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Суббота, 11-го сентября 1904 года
П О Д П И С Н А Я  Д Ф Н А
ст. доставкой и пересылкой




Н а 12 и'Ьсниввч,
Подписка и объявлен)!! (по такс-Ь) принв- 
илютел въ книж ныхъ магазинахъ II Й Маку- 
111 тыа в"ь Томск'Ь и И ркутск!. Иногороднш тро- 
бо ач!я вдресуются въ  редакщю 
Зя перемену адреса иаогородняго на иного- 
ропнв взимается 86 коп. При перевод* город­
ских ч подписчиком», въ вяогородше ао»л*чя- 
ва рцяяипа подписной цЪнь пр я** -
•■«««. ’
Отдельный № 3 к, В Ы Х О Д И Т Ъ  Е Ж Е Д Н Е В Н О ,  И С К Л Ю Ч А Я  Д Н Е Й  П О С Л Ъ  П Р А В Д Н Й К О В Ъ Отдельный № 3 н
ЛЕГКО-ПАССАЖИРСШЙ ПАРОХОДЪ
X .  И .  М Е Л Ь Н И К О В О Й> м ш  п о х о д н ы е .  
К О В Р Ы  б а р х а т н ы е  
Л а м п ы  „ Ч У Д О
П О Л У Ч Е Н Ы
Вмднн1ръ Николаевич*
Томскъ, Нечаевская ул., д. Бархатова. Тел. М т*
ПОКУПКА всякаго *ода ПРЕТЕН31Й п  ж вЛ п  
дорогам ь ПО НАКЛАДНЫМЪ, какъ-го; аа вросрочжу 
«ребор* , нарушеше очереди, порчу и неюстэ.ту 
грузов».
ПЕРЕФХАЛЪ
я »  Барнаула въ Томск’ ва Воскресенскую гору, Иркут­
ская уд., д. Ба ужина. ГЫевъ отъ 8 —10 утра и 6 —8 
веч Тмефопъ N  «И .
по Нечиезсадй ул., М 37. Тедефонъ М 331.
ПРОДАЕТ: молоко, сливки, сметану, тво­
рог, лечебный кефир и детское молоко
доставкой на дом но абонименту.
Е. БАХАРЕВЪ
С о в * т ъ  С т а р ш и н ъ
К о м м е р ч е с ка го  С об ра ш я  пр и  О -в ’Ъ 
взаим наго  вспом ожения п р и ка зч и ко в ъ  
въ  г .  Томск'Ь
п о к о р н М ш е  п р о си тъ  г г .  ч гее оьъ  
п о ж а л о вать  въ  субботу, 1 1  се го  сен­
тя б р я  въ  8 7 г ч. веч., на  О бщ ее 
С о б р а т е  г г .  членов? , для о б с у ж д е т я  
вопроса : и з б р а т е  членовъ  Р е в и з т н -  
н ой  К о м м и ссш , для обревизоваш я 
отчетовъ  и  на  1 9 0 4  г .
1 0 О - 4  г о д а .  Ц 4 и а  - 4 0  1с
Снладъ издашя въ книжн магаз. П. И 
МАКУШИНА въ ТомскЪ и Иркутск^.
Жандармская уг. ,»  89. Телефок* № 320. п  1 ы
К о ж в ы я  н  в е н е р в ч е с к 1 а  б о л - Ь з в и  “ °  " " "  ‘
В р » -™  г / , - 1 1 .  с по ножныкъ II ввнвричвсн. П Н *
в яо прлндяяка** съ 9 /» 11 ч, у*ра ежеддевно оъ 81/»—11 ч. утра и оъ 51/ ,—8 ч. веч. 
______ _ _________________________ __________________ По краш як& мъ съ 84»—11 ч. утра.
М агеетратсия уг., № 4, н м ъ  аптекой Коввмнаго. 
'© V  Тедефэнъ Л  445. п |
ТО М С КЪ , Духрвская, № 3-й,
Роскошно отделанный
П А Р О Х О Д С Т В О  Н - о в ъ  В . Е .  Е Л Ь Д Е Ш Т Е Й Н Ъ .
,т ьхш  <г08 Д А С С А Ж И Р С К 1И  П А Р О Х О Д Ъ
Г. И. ФУКСМАНА
иренодаютъ 7|?*я  вс$дъ
ЛЕГКО-ПАССАЖВРСЫЙ ПАРОХОДЪ
отправляется отъ Томска до Барнаула 
и попутныхъ пристаней въ субботу 
11 го сентября въ 6 час. веч. отъ Череио- 
шинской пристани.
уч&адоъ в учащемся «сидка по 20°/о. Г р у п  яряна 
лается «о сомашеыю. Н» и»?аход4 о«*4щ*м!е ш к т  
?яческог о«)пдвн)е паровое, ддя 3-го м асса  дешевей 
буфеп, ы&сскнл каюты помещается на падуб* а 
вмЪются ш ш  ддя 3-го класса.
отправляется изъ ТОМСКА до БАРНАУЛА, Б Ш С К А  и понутвыхъ пристаней
въ воскресенье, 12 сентября въ 5 час. вечера отъ Черемошинской плистанн,
ОсвЪщейе адбвтрвческое, о в д л еш е  пар-вое. Ддя III масса дешевнй бгфетъ и кухня. Контора паоохо«ст*а 
въ Томск*. Телефон» Л  128. Билеты можно получать до о и  да парохода въ контор* Н-овъ В. Е. Ельдвш- 
тевяъ. Иркутская ул., собст». д. М 9 в  на п иставв. ГРУ ЗЪ  ПО СОГЛАШЕНШ.
В ъ  воекоееенье, 1 2 -го  се нтяб ря у еебя на чому, въ частями дожагъ и уадб- 
нихъ заведешяхъ.
Уроки во всякое время дня и вечера.
Чялхшвиал уд., М  22, пар. ходъ съ Хомяковскаго 
пер., (верхъ) кавев. домъ.
отправляется изъ ТОМСКА до БШ СКА 
и попутныхъ пристаней въ понедгЬлышкъ, 
13-го сентября въ 5 ч. веч , пароходъ отой- 
детъ отъ Черемошинской пристани.
Г р у з ы  п р и н и м а ю т с я  п о  е о г л а ш е н 1 ю
с н а б ж е н ы  в и Ь  н а ш и  и з д - Ы я .П р о с и м ъ  о б р а т и т ь  в н и м а н 'е  н а  н а ш е  ф а б р и ч н о е  к л е й м о П и ш у щ ж  А м у р ъ к о т о р о м ъ
ТКАПЕ И АККТКАВЕ И АКК
!ркдм морно«!
М а ги с тр а тс ка я  улица , д о м ъ  М  1-й.
п о м е ш а е т с я  п о  т о й  > к е  у л и и г Ь ,  в ъ  д о м Ъ  №  2 6 ~ й
П р и ч и н ы  п о н и ж е ш я  ц 'Ь н ы
к о т о р ы м ъ  с н а б ж е н ы  вс-Ь  н а ш и  и з д -Ь л 'ш .П и ш у щ ш  А м у р ъП р о с и м ъ  о б р а т и т ь  в ч и м а ш е  н а  н а ш е  ф а б р и ч н о е  к л е й м о ,
2 С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь №  1 9 8
при школе зубного 
врача
ПР1ЕМЪ д о  2 ч, Такса:
ЗУБОВРАЧЕБНАЯ К Л И Н И К А
I  к .  КАМЕНЕЦКАГО. У г. Дворян, ул. в Ян­ского пер., д. Томчака.
уда!, зуб.—бшлатно; пломбы аъ 50 в. в 1 р.; искуси, губ. 1 р.
НОВЫЙ АДРЕСЪ ПРИСЯЖНАГО ПОВЪРЕННАГО
А. 1 . ВАСИЛЬКОВА
Магистратская гг., домъ Реметс«аг\ К 24. Пр1ем1 : 
е» 9—10 ч. утра ■ съ 5—7 ч мч.
Д ам скШ  К о м и те тъ  К р а с н а го  К р е ­
ста  по  и з го то в л е н ш  б ’Ьлья для ране- 
н ы х ъ  воиновъ  обращ ается съ прось­
бой к ъ  лицамъ сочувствую щ им ъ и 
ж елаю щ им ъ  пр и д ти  на  помощ ь для 
с ко рЁ й ш а го  и зго то вл е ш я  белья для 
ранены хъ , ко то р ы е  уж е  привезены  и 
о ж и д а ю тся  ещ е въ  самомъ непродол- 
ж ительном ъ времени. Р аботы  б у д у тъ  
производиться  по  понедЪ льникамъ, 
средамъ и  пятницам ъ  о тъ  5 до 9 ч .  
вечера, а ввиду н ео тл ож ной  надобно­
сти  и  въ  субб оту  отъ  4  ч. веч.
П редседательница Н . О бразцова.
лобу на присутствие вблизи русскаго кон­
сульства семисотъ японцевъ, при чемъ тре- 
бовалъ защиты. Даотай, получивпнй при- 
казаше охранять русское консульство, отве­
та лъ, что японцы, на присутствие которыхъ 
жалуется русскШ консулъ, ни кто иное, какъ 
беглецы изъ Манчжурш, ожидаюпце падетя 
Артура, что люди эти умираютъ съ голоду и 
что даотай уверился въ ихъ миролюбивому 
настроенш.
—  Изъ оффищальнаго русскаго источни­
ка сообщаютъ, что зима бол'Ье благоприятна 
для операшй русскихъ войскъ, нежели лЪ- 
то, такъ какъ они бол'Ье привычен къ хо 
I лоду. И  >.ъ того же источника исходитъ св4- 
| дещр, что когда Куропаткинъ двинется на 
югъ, то онъ прибудетъ къ Артуру ранЬе 
истечешя двухъ месяцевъ. Въ последней 
телеграмме Куропаткина Стесселю сказано, 
что попытка его освободитъ крепость со- 




При : веодоры, ЕЕфоосина; мч.: 1и, Дютора, 
Дидима, Димитр1Я, Еван в! и и Димитр|'ана.
Т е л е г р а м м ы
Отъ РоссШ шм Телеграфнаго Агентства.
Отъ 9 сентября.
БЕРДЯНСКА, 8 сентября. Совершена 
закладка памятника Императору Александру 
Второму.
ВИЛЬНО, 8 сентября. У  командующаго 
войсками генералъ адъютанта Гриппенберга 
состоялся большой парадный обЪдъ въ честь 
министра внутреннихъ Д'Ьлъ. Еъ торже­
ственному открытию памятника Екатерине 
Второй прибыли губернаторы минский, ви- 
тебеый, могилевсшй, ковенскШ и гроднен- 
сый; ожидается громадный наплывъ пргЬз- 
жающихъ.
М У КД Е Н Ъ , 8 сентября (сообщено че­
резъ Берлинъ.) Китайцы въ окрестностяхъ 
Мукдена, въ особенности къ югу отъ р’Ьки 
Хунъ, покинули свои деревни, боясь пред- 
стоящаго боя.
Французсые миссюнеры сообщаютъ объ 
особенно сильномъ наступлении японскихъ 
войскъ противъ леваго фланга русскихъ 
позищй. Ойяма, будто бы, остался очень не- 
доволенъ, что генералу Куроки не удалось 
въ последний день боя продвинуться до са­
мой железной дороги и онъ делалъ ему по 
этому поводу упреки.
ЛАСПАЛЬМАСЪ, 8 сентября (А г. Рейтера), 
Прибылъ .Терекъ* изъ Виго и, нагрузивъ 
уголь, отправился на югъ. На немъ четыре­
ста человекъ команды и четырнадцать ору- 
Д1Й.
БЕРЛИНЪ, 8 сентября. Шведсый ко­
роль Оскаръ уже нисколько дней ■‘.традаетъ 
горловымъ катарромъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 7 сентября (корр). 
Несколько сотъ запасныхъ солдатъ разгра­
били въ Салоникахъ около 20 лавокъ. При­
чиной является задержка ихъ отправления 
на родину въ Дамаскъ и вслЬдств1е невы­
дачи имъ жалованья. Гражданств агенты 
требуютъ ихъ наказания.
ПЕТЕРБУРГЪ, Отъ Высочайше учреж­
денной комиссии о м'Ьрахъ предупреждения 
ж борьбы съ чумной заразою объявляется, 
что съ 29 августа по 5 сентября въ За­
касшйской области вновь заболело холерою 
22 человека, изъ нихъ три водьнослужа- 
щихъ и 19 гражданскихъ; умерло 12. По 
сравнению съ предыдущей неделей заболе­
ваемость холерой въ Закасшйской области 
резко уменьшилась. Новыя заболевания на­
блюдались въ Мерв4, БайрамалЬ, Ауле 
Чикишляръ, Каакхе и АсхабадЬ. Больныхъ 
холерою въ настоящее время Н'Ьтъ. Вне 
предёловъ Закаспийской области продол­
жали наблюдаться единичные случаи холеры 
въ Баку, где 31 августа заболели двЬ та­






СК1Й флотъ ПОДЪ 
флотомъ главнаго




командира уходитъ въ 
море для маневрировашя. Предположенные 
на нисколько дней маневры, совместные съ 
сухопутными войсками, по слухамъ, отме­
нены.
ХАРБИНЪ, 8 сентября (собств). По име­
ющимся свЬдешямъ, 7 сентября японцы, 
силою около одной бригады, дважды ата­
ковали нашъ отрядъ, занимавшШ псзицш 
у Далинскаго перевала, но оба раза были 
отбиты.
Въ теченш 7 сентября на южномъ фронте 
армш переменъ въ положен» делъ не 
произошло.
Въ деле на Далинскомъ перевале у насъ 
убито и ранено 70 челов1кт; изъ числа 
раненыхъ часть осталась въ строю.
Новыхъ известШ съ театра войны не по­
лучено; въ армш безъ переменъ.
Небольшой японскШ отрядъ около полка 
пехоты замеченъ на воетокъ отъ Далин­
скаго перевала.
ЧИ Ф У, 8 сентября (А г. Рейтера). Японцы 
подъ Артуромъ поставили новыя оруд1Я, 
привезенныя изъ Дальняго. Оруд]'я разме­
щены на позищяхъ, взятыхъ у русскихъ во 
время носледняго штурма.
По словамъ нленныхъ японцевъ, круп­
ный орудш японскаго флота у Артура 
еерьезно повреждены вследствие постоян­
ной стрельбы первкйдзымъ огнемъ, кото­
рымъ японцы обстре.тиваютъ крепость. 
Такимъ образомъ ат&ва ихъ со стороны 
моря менее действительна, чемъ ранее.
Хотя въ оффищальныхъ японскихъ кру­
гахъ и говорятъ, что В8ЯТ16 Артура можетъ 
быть совпадетъ съ днемъ рождешя Микадо 
въ ноябрЬ, темъ не менее они признаютъ 
возможность, что взят1б крепости после- 
дуетъ не равьше весны. Весьма важнымъ 
является фактъ приготовлена японцами 
зимнихъ квартиръ въ Дальнемъ.
—  Русский консулъ въ Чифу телеграфи­
р о в а л  недавно въ Пекинъ, выражая жа-
С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Всеподданнейшая те­
леграмма генералъ адъютанта Куропаткина 
на имя Его Императорскаго Величества, отъ 
8 го сентября: на южномъ фронте армш 
переменъ нетъ. По полученнымъ донесе- 
шямъ, въ деле нашего отряда на Далин­
скомъ перевале 7-го сентября противникъ, 
дважды переходивийй въ наступлеше, былъ 
повсюду отбитъ съ значительными потеря­
ми, причемъ нами было взято несколько 
плённнхъ и некоторое количество оруж1я 
и снаряжешя. съ нашей стороны убито 
1 офицеръ и 3 нижнихъ чина и ранено 
до 43-хъ нижнихъ чиновъ, изъ коихъ мно­
пе уже вернулись въ строй Объ изложен- 
номъ всеподданнейше доношу Вашему Им- 
нераторскому Величеству.
ЧИФ У, 8 сентября (Аг. Рейтера). Анна 
Кравченко, супруга одного изъ русскихъ 
офицеровъ, прибыла сюда на судн-Ь, на ко* 
торомъ приехали князь Радзивиллъ и пол­
ковникъ Христофоровъ. Опасность при про­
рыве судномъ блокады настолько взволно­
вала Кравченко, что она лишь сегодня оп­
равилась после пережитаго волнешя и 
согласилась принять представителя „А г. ] 
Рейтера". Она разсказываетъ, что лич­
ный составъ лазаретовъ, при содей- 
ствш оставшихся въ крЬпости жен­
щинъ, творитъ чудеса; на каждую 1000 
раненыхъ имеется 30 санитаровъ; да­
мы занимаются большой частью изготовле- 
шемъ одежды для солдатъ гарнизона; жены 
солдатъ и бедныхъ жителей занимаются 
стиркой. Такимъ образомъ раненые и боль 
ные им-Ьютъ теплую одежду. Во время 
страшной жары не было никакихъ зараз- 
ныхъ заболеваний, но гарнизонъ и жители 
страдали огъ укуса большихъ мухъ съ 
красной головкой; укусы этихъ мухъ 
смертельны. Ежедневно играетъ музыка; 
въ госпиталяхъ раненые быстро вы- 
здоравливаютъ отъ ранъ, нанесенныхъ 
снарядами Максима, а также японскими 
ружейными пулями системы Осака, но 
имеются также раненые, выздоровлеше 
которыхъ невозможно Старый городъ по­
чти разрушенъ; на улипахъ много облом- 
ковъ, но число убитыхъ бомбардировкой 
замечательно ничтожно; однажды я на­
считала 57 японскихъ снарядовъ, вы- 
пущенныхъ противъ одной нашей батареи, 
причемъ ни одинъ не достигъ цели. Духъ 
гарнизона великолепенъ; невозможно пред­
ставить себе собраше людей более храб- 




безграничнымъ дозер1емъ къ  своимъ си- 
ламъ и убеждены, что отстоятъ крепость.
ТО КЮ , 7 сентября (Аг. Рейтера). Согла­
сно телеграмме, руссшй отрядъ, состпявшШ 
изъ 4 баталюновъ пехоты и 4 эскадроновъ 
кавалерш при 8  оруд1Яхъ произвелъ на­
падете на японцевъ у Сайтаицзе 4 сентября.
трехъ часовъ дня, 
отброшены. Потери
НЬЮ Ю РКЪ , 9 сентября (Аг. Рейтера). Въ 
телеграмме изъ Буэносъ-Айреса говорится: 
морской министръ заявляетъ, что слухъ о по­
купке  Росмей четырехъ аргентинсоихъ во­
енныхъ судовъ, прибывшихъ якобы въ Ли- 
баву, ни на чемъ не основанъ: ии одного 
изъ яргрнтияскихъ судочъ не предано Р о с т .
Ш А Н Х А Й , 8 сентября (Аг. Рейтера). По 
св'Ъд'Ьшямъ китайскихъ газетъ, Лессаръ хо- 
датайствуетъ о прюбр-Ьтенш Китаемъ манч­
журской железной дороги.
— Китаецъ, выехавнпй изъ П ортъ-Ар­
тура 7 сентября, говоритъ, что русская 
эскадра, вследстше непрерывной бомбар 
дировки японцами крепости, решила вый­
ти изъ порта на эгой нед-Ьле и попытаться 
пробиться.
ЦЗИНДАУ. Решено, что экипажи „А с­
кольда и „Грозового* останутся на су- 
дахъ- имъ будетъ дано разр-Ьшеше време­
нами съезжать на берегъ. Китайсшй стан- 
шонеръ будетъ стоять на якор-Ь въ некото- 
ромъ отдаленш отъ русскихъ судовъ.
ТЯНЬЦЗИНЪ , 7 сентября (Аг. Рейтера). 
Все ценные предметы китайскаго ямыня 
изъ Мукдена отправлены въ Пекинъ; н и ­
сколько русскихъ поспешили въ Синмин- 
тинъ. Въ настоящее время путешествовать 
между Синминтиномъ и Мукденомъ почти 
невозможно вследств1е нападешя хунху­
зовъ. Въ Гуцяцзы расположенъ руссшй ка- 
вэлер1йсшй отрядъ въ 700 чечов'Ькъ, тгЬю- 
Щ1й назначете обуздывать хунхузовъ. К и - 
тайсшя власти обезглавили 40 хунхузовъ.
Джонки, которыя везли лродовольств1е 
русскимъ, подверглись сильному нападешю.
ЛАСПАЛЬМАСЪ, 8 сентября (А г. Рейте­
ра). Крейсеръ „Терекъ“ потребовалъ 1000 
тоннъ угля для наполнешя своихъ уголь- 
ныхъ ямъ.
Б ^Л ГР А Д Ъ , 8 сентября (корр. бюро). 
Король пожаловалъ ордена представите- 
лямъ иностранныхъ державъ. Въ оффиш- 
альномъ орган6 опубликована амнист1я 
всЬмъ осужденнымъ по обвинен1Ю вь про- 
ступкахъ во время выборовъ, а также вс-Ьмъ 
приговореннымъ судомъ къ аресту до 15 
дней.
БЕРЛИНЪ, 9 сентября (Аг. Вольфа) Въ 
обществ-6 германскаго Краснаго Креста со­
стоялось засЪдаше, въ которомъ обсуждал­
ся вопросъ относительно принятая участ!я 
въ уходе за ранеными и больными на теа 
тре войны. Председатель получилъ полно- 
моч1е подготовить все для того, чтобы со­
вместно съ русскимъ и японскимь обще­












Бой продолжался до 
когда руссше были 
русскихъ исчисляются въ 57 человекъ. 
ТЯ НЬЦ ЗИ Н Ъ , 8 сентября (Аг. Рейтера). 
Японешя канонерки ушли изъ Инкоу, чтобы 
принять учасие въ нападенш на Артуръ. 
Полагаютъ, что на этотъ разъ штурмъ бу­
детъ р-Ьшительнымъ.
ЧИФУ, 8 сентября (А г. Рейтера). Изъ 
достойнаго доведя источника сообщаютъ, 
что унреплешя, занятыя японцами на глав­
ной линш обороны, являются второстепен­
ными фортами близъ Фыланшана; они рас­
положены между фортами Эрлунгшанъ и 
Столаишанъ, которые были взяты во вре­
мя большого штурма. В ь  этомъ штурме, 
по првзнавю японскихъ оф*црровъ, японцы 
потеряли отъ 15.000 до 20 000 Эги форты 
расположены въ местности менее возвы­
шенной, чемъ друпе, по соседству съ ними. 
Ж есток1Й, непрерывный артиллерШсмй огонь 
съ обоихъ фланговъ сметадъ съ нихъ все; 
занявппй ихъ гарнизонъ былъ несколько 
разъ совершенно уничтоженъ, но друпе сол­
даты были всегда наготове, чтобы заменить 
убитыхъ. Эту небольшую позицш защищали 
съ упорствомъ, такъ какъ надеются вскоре ее 
обратить въ базу для насту пляв1я пЬхоты, хотя 
представлется необходимымъ ныне же за 
нять друпе форты, чтобы японцы были въ 
состоянш удержать прюбретенное ими вы­
годное положен1‘е. Руссые, однако, еже­
дневно выпусваютъ тысячи снарядовъ на эти 
позрцш. Яповцы въ теченш некотораго вре­
мени не отвечали, вследствие недостатка 
боевыхъ припасовъ, что произошло вслед- 
ств1б ошибокъ, ныне же устраненныхъ, въ 
доставкЬ необходьмыхъ снарядовъ. До­
роги, по которымъ наступаютъ японцы, 
въ дурномъ состоянш, что делаетъ до­
ставку орудий затруднительной зада­
чей. Солдаты очень любятъ Стесселя. 
Двести женщинъ, оставшихся въ Артуре, 
почти все сестры милосерд1я, работаютъ 
подъ руководством госпожи Стессель; оне 
решили не покидать крепость и работаютъ 
съ героическимъ самоотвержешемъ.
ЯпонскШ оорохъ великолепенъ,— онъ не 
даетъ почти вакаког»дымя, орудгя искуссно 
маскированы; нередко китайсые дома вне­
запно превращаются въ японсыя батареи. Рус­
сые организовали отряды стрелковъ-добро- 
вольцевг; обязанность ихъ составляетъ между 
прочимъ производить развЬдку склоновъ 
холмовъ и разыскивать непр^ятельсыя орудия. 
МЬра эта увенчалась успехомъ.
Магазины крепости распродали все то­
вары; по отношенш количества имеющихся 
запасовъ продовольствхя они отказываются 
сообщать.
77-й тиражъ погашена второго займа.
Н умера серШ:
4013, 15672, 7067 , 19331 , 13783 , 38 0 0 , 5064, 3642,
1466  13015  12460 . 6 ? 8 1 , 5983 , 13652 , 1862, 8302 
10916 , 8780 , 15647 13086 , 5 9 » , 17708 , 15388 9640 ,
14309 , 1084 , 17674 , 14130 , 11665 , 1«563 , 5888 , 1885,
14730 , 6040 , 7857 , 19711 , 8 0 8 7 , 12370, 7549 , 18662 ,
1371 , 13992 , 1362 , 15401 , 5 8 7 1 , 15881 , 10597, 7888 ,
1 0 7 7 8 , 19143 , 12495 , 14719 , 1891)7, 2 6 1 * , 12217 ,
17803 , 5830 , 1950 , 2999 , 4 4 7 , 9065 , 14621 , 7154,
34 1 0 , 59  7 , 11860 5576 , 11025 , 13Й72, 17523 , 13958,
1286 , 19277, 1 4286 , 13296 , 2 9 1 7 , 18500  8939 , 18559 
1019, 66 7 8 , 9088 , 1 0862 , 1298, 17735, 6 5 5 1 , 462 ,
6675 , 19591 , 3125  12000 , 15205  11513 262 , 10800.
97 8 9 , 12372 , 193699 , 14147, 16738 , 91 7 1 , 15207 , 3618,
1 2427 , 1 8827 , 9383 , 75 1 3 , 3343 , 1161 , 14072 14947,
93541 19474, 2455  69 1 9 , 19217, 3 8 4 6 , 16891), 18999 ,
6 48 9  13194, 5 0 0 8 7 ' 15809, 17073. 19238, 9826 , 19246,
1 9 3 0 9 , 692 ; 1503, 11990, 3462 , 13225 , 4980 , ^1 9 4 7 , в 0  ц л а а ъ  ш о н ц е а г  Н е  М оГЪ 6 Ы 1Ь
18881 , 11094  8 0 3 0 , 16799 . 1 9 9 8 5 ,1 8 9 3 8  7663,
1 3815 , 5280 . 7310 , 410 , 7020 . 16516, 15355  5 7 7 9 , 
1 3388 , 15367  1 6540 , 8013 , 4 9 4 7 , 13611, 1 0 9 5 6 , 5829, 
3 0 7 , 824 , 18646, 1484, 17171 , 739 , 7636, 13666, 
1 7069 , 1 3 2 7 4  14109, 4292 , 13175 , 16676, 52, 7892 , 
1407, 6375 , 15361 , 19666, 1284 12459, 651 , 11633 
1 6771 , 1 3285 , 12479 , 15708, 11 3 4 1 , 14058. 12532, 
8403 , 17133 , 18977 9239 , 2<Ч7, 6 0 0 3 , 6195 , 10895, 
1731 , 1677, 14383 , 10272, 10272, 11242, 3688 , 
7682 , 11367 , 12577, 5548 , 19075, 13693 , 17436, 
1 1387 , 16434, 15839, 5013 , 10555, 3 4 4 2 ,1 5 2 2 8 , 19278, 
10121, 17686, 11262, 18174 9512 , 8518 , 17о51 , 18971, 
5290 , 6 7 5 8 , 6 2 0 3 , 2397 , 6028 , 4864 , 15658,
8 099 , ,6 401 , 19271, 2950 , 18932 , 16600, 17168, 5749 , 
15402 8 9 6 2 , 4 8 2 1 , 1667, 4266 , 2676 .
И зъ  певлИ дней почты .
Въ виду потребности въ офицерахъ запаса 
для пополнена строевыхъ частей, а также для 
назначен1Я »хъ на ук<мп1ектовав1е открыва­
ющихся должностей, по управлению военныхъ со- 
< бщенШ мивястръ путей сообщешя, по соглаие- 
В1ю съ воевнымъ мввистровъ, нашелъ возмэж- 
ныиъ въ т у  объявлешя поныне лвшь частич­
ной ко'иявзг.щи освоб'днть отъ желЬзводор' жяой 
службы (.фзцеровъ запаса, служ щихъ на желЬз- 
ныхъ дорпгахъ Европейской Россш и занимак- 
щихъ иаловажныя должности, конторщиковъ, пе- 
решвсиковъ, чертежвиковъ, письмоводителей, бух- 
галтеровъ, вхъ поиощвиковъ, ечвтоводовъ и аген- 
товъ но наведевш справок*; срокъ для освебож- 
дешя отъ железнодорожной службы сфвдеровъ, 
ганимающигь эти должности, определен* ве ме- 
нЬе двухнед’Ьльнаго, со дня ихъ призыва. До 
оковчавш всеавыхъ дЬйствШ этвиъ лацамъ долж­
ны быть предоставлевы должности съ содегжа- 
шемъ не мевее того которое ови получали до 
призыва на военную службу. «Рус.ВФд ».
Въ Петербургъ возвратилась особая комис- 
с1я, состоящая взъ нреф ссора Днилевскаго, 
т. сов. Раачевскаго и друг., ксмаидировавная 
главвымъ янтеядантскииъ управлев1емъ (ля осмо­
тра и наблюдешя за правильностью работъ на 
заводЬ ио заготовка ковсерьиюванваго мяса па 
способу доктора Шидловскаго въ ОискЬ, кото­
рому было поручено приготовить для ар4в 350 
тысячъ пудовъ мяса. Ежедневно ва 3 хъ бой- 
няхъ убивается 600 быковъ. Результаты трудовъ 
комиссш будутъ разсмотрЬны въ ос^б мъ засЬ- 
давй управлев1я. «Р/с. Сл ».
Въ министерство земледЬл1Я и государствен-^ 
ныхъ имуществъ поступило ходатайство объ 
учрежаев1и сельск^хоз йственвыхъ институтовъ 
въ Казани, ХарьковЬ, Е «атеринославлЬ и лругвхъ 
городахъ. Въ виду этого въ ноябрЬ мЬодЬ ре­
шено организовать особую комвсстю, которая из- 
беретъ одинъ изъ эгихъ городовъ.
«Н в, Д 'я».
Свыше 400 петербургскихъ торпкцевъ хо­
датайствуют нередъ митроцолиюмъ Ангов1емъ 
о томт, чтобы праздничный отдыхъ былъ рас­
пространен ва веб решительно виды торговли, 
начиная отъ келочныхъ лавочакъ и кончая ф.»ук- 
товычи магазинами и ресторанами. «Рус ^л.».
Студенты петербургскаго университета, не 
внеепш платы за право слушавши л< кц10, осво­
бождены отъ взноса по случаю рождения На­
следника Десареввча.
Во время отчаянны хъ атакъ  японск1е офице­
ры  сабляин гнали впередъ т*хъ своихъ солдата, 
которы е робЬли и останавливались.
Н а одвоиъ и'бот'б трупы лежали другъ на 
д руга сплошной массой уж е в а  р ази то ян к  1,000 
футовъ отъ ф >рта.
Угромъ, 19 августа, все вирное  население 
Л яояна получило нри казав18 покинуть городъ
Ивостраыные купцы продаваш  ваопы хахъ 
свой товаръ  за  безц'Ьаокъ в а  ул вщ х ъ  или пы­
тались отправить часть его на  кули, но разры ­
вы гранатъ обратили последнихъ въ  безпоря- 
дочвое бегство.
Иностранны е атташ е под* при крьш еиъ  были 
отправлевы  в а  сЬ^еръ. Они видели, какъ  ве- 
преры вной волной увозили ь разны е матер1ялы 
и солдаты по ж елезной дорогъ взъ  Ляояна.
Когда первая граната упала въ иностранный 
квартала, въ 15 иинутъ санитарные и д руп е  поез­
да  переполнились ж ителям и. Остались въ Ляо 
я в е  лишь к  тайцы.
М ножество лю,. ей, завтракавш ихъ въ ресто- 
ранЬ П арка Пагоды, было охвачено паник й, и 
они, к ак ъ  безумные, бросились беж ать. Б еж али  
тавж е  и ресторанные лакеи.
Китайцы сейчасъ начали грабить городт, но 
вадъ  ними соверш али не розъ коротк1й судъ 
руссвде воеавовачаж, вики.
М ежду 1±мъ завад  ы я и ю ж вы я укр’Ьплешя 
опить наполнились русскими войсками, хотя 
бы ю  видао, к  аъ  главная часть русской армш  
уходила взъ  Л яо ява  в а  северъ .
Въ 8 час. утра 20 августа ушелъ на  северъ  
поездъ генерала К уропаткина и достигъ */а 
разстиян1а до Я атая . Ь ъ  5 м иляхъ оттуда н 
рзсв'Ьт^Ъ начался Сой. Н епреры вны й градъ 
сн»р»довъ падалъ нл ж елезнодорож ный путь. 
Р уссь1е потеряли здесь одивъ  холмь, опять от­
били е .о , опать потеряли.
При эгомъ генералъ К уропаткинъ личвымъ 
п р и су теш ем ь  воодуш евлялъ войска.
О тстунлеЛ е всей русской армш  д алее  н а  с е ­
веръ было временно задерж ано взан ем ъ  одной 
высоты японцами, но вски ре они были оттуда 
выбиты, и ват, удиеьте исчезло,
Н а р азев ать  оле.,ующ*го дня цель, которую 
намЪтилъ себе  Куроки^ в е  б ы л а . щ .■ не достиг­
нута, не смотря на всЬ успехи аионцевъ. Н а 
разсвЬтв 21-то августа, посл'Ь продолжавш егося 
въ  течеш е предшеств! вавш ей ночи руаейнаго 
огня, ш чался а р ш д л е р ш ш й  огонь.
Я нонсата орудш  сь той стороны р е к и  Тайц- 
зы хэ сг^ли пораж ать городъ.
Ь ъ  г р-де в^.б деревяаны я постройки, мосты 
и т. и. запылали громаднымъ пожаромъ. Были 
ранены  осколками снарядовъ 220 китайцевъ.
Съ наступле, 1смъ ночи в се  руссы е арьергард­
ные отряды ушли, увичтоживъ за собой мо ты.
Я понцы зав .адтлн городе,мь, а  
в^ать вь  и лезъ .
Телинъ и Харбинъ. Во французскихъ га- 
звгаХь н а и е ч а г а и а  телиг! аила вРосс1йскаго 
А г .“ , въ которой говорится:
В ь главаомъ штабЪ еффаш ально заявл яю т!, 
что русс& и в_.йова, но ц р и с ы а а  въ М укденъ, 
по‘>л^ 48 ми-часояого отды ха отчравлою тса 
дальше на северъ  ва  Тел ивъ, гд'Ь, во распоря­
ж ение ген. К ур а а .к и н а  укр1илента бнли вез 
ведеьы  6ол1е мЪсаца тому на»адь. В ъ нланъ 
командующ аго ирмтой всегда входила везиьж  
ность оют уцленш до ХекрОанз, и на Т елииь 
смотрели, какъ  а а  первый нуактъ , где Оуде>ъ 
оказано серьезное соиротивлеьте ьеирЫгелю. Съ 
Н г о  ш л я  волевымъ штаОиМъ приянмались со- 
01вЬ гс 1вуюш,1а мЪрЫ-
Г лавваа  авартира  отвы в4  будетъ въ Телине, 
и  только граж даы ейа учр екдеа!я  соду чили 
в р в к а зь  вы едать ВЬ Х д рбан т.
^РаЛу тЬгоа - воредаетъ, чю руссЫе начи- 
вью ь с*рии.ь траншеи вокругъ Харбина. Ока­
зывается я@дчС1аТо&ъ рабочихъ рукъ, такъ какь 
китайцы уклоняются. ,Н ^* . Даа.“
Бай у Даг^шаня. И^ъ Владивостока ,С .- 
11ет. Ьъд,“ тедеграфаруютъ отъ ^9-го ав 
густа: Интересныя додрооности боя у Дагу- 
шаия подъ Нортъ-Дртуромъ оиисываехъ 
очевидец*, только-что прибывшШ во Вла­
дивостока Наша полевая баларея на Длгу 
шане сильно Оезпокоила дишое вре^я япоы- 
девъ, намЪревавшихся возвести укреилешя 
для постановки на пихъ осадной л р т и л л е -  
Р1И, чтобы действовать противъ нашихъ




В о й н а .
Къ бою подъ Ляояномъ Корреспондента 
Агентства Рейтера сообщаетъ следующая 
подробности о боЬ подъ Ляояномъ:
18-го августа руссктй ружейный огонь былч 
неописуемо силенъ, но не д*й твителенъ вслед- 
ств 1е того, что стреляли  большей частью ве 
делясь.
ариведенъ въ исполнены, и они рЪдаилиеь 
тогда шгурмомъ взять ненавистный имъ
Дагушанъ.
У видевъ вриближен1е приблизительно четы ­
рехъ Оатальоновь неиртятельскои ньхоты , наши 
быстро незамЪтно для аиоьцевъ  свезли свои 
пушки съ Д агуш ана и дали ноирш ю лю  врема 
заня>ь в ы со 4ы. Ободренные неож ндаины м ь ус- 
вехом ъ, яионцы двавули но ваи р авл ен ш  кь 
Дагуш аву главвы а свои силы. Т уть-то и про­
изошло нечто трандЬ звое какъ  по свиинъ ио- 
слвдств1ям ь, такъ и по той ногрясающой к а р ­
тин®, которая представилась м азам ь  очевид- 
цевъ; неожиданный Ддя яноицевъ и мЪтко иа 
правленвы й в а  ;и гу ш а аъ  огонь изъ ваших^ 
крЪпостных* пушекъ и миртиръ, 12-ти дюймо- 
вы хъ  и 10-ти дюймивь>хь пушваю ,Р е тв и за н а ” и 
„ИереовЪта* Оуквальво засылал* вепрш теля: 
взъ  четырехъ батальоновъ, занпвш ихь Датуш авх, 
образовалась к а к а а -ю  каш а. Видно оыло, что 
ЧеЛОВе^Ъ 1 0 — 20 , КТО ИолЗКиМЪ, КТО 0ЪГОМ1,
старались уй‘И изъ этого ада. Бой вридолжалоя 
часа три, иричемъ яионцы потеряли тысячъ 1о. 
Во окинчанш  б и ., когда не осталось ни одного 
яиоада, ваш а батарея  спокойно вернулась об­
ратно н» Дагуш анъ, и все пошло а о  старому 
для насъ, но ве  для неир1ятеля, потерш бвш аю  
такой весды хавны й урцвъ.
разочароваше въ успЬхахъ Япоши. Военный 
обоз}, ева/толь я^еиа Кг. Рг. нисколько ра- 
зочаровааъ въ военныхъ усиЪхахъ Японии.
.Я зо в ц ы , повндвмому, имЬли въ виду На 
обоихъ театрахъ  войны довести до рЪшитель- 
наго боя. И дея была блестящ ая: на север® 
разбить а р м ш  ауропаткииа, н а  ю г* взять 
П^р1Ъ -А р |урь и уничтожить остатки русслаги 
ф ю та. Послв эгого—ради чего русокю  нродол 
жали бы войну? ВЬдь ничего уже не остава­
лось бы ни усиливать, ни выручать, ни сиа а гь, 
и въ слЬдующемь году ьришлось вы не про­
должать вейну, а  начинать совершенно новую 
завоевател!ную  войву и прис!уни>ь къ  нев 
только после основательной подготовки. Уса 
ИЛЛЯ31Я не осуществилась. Усц'Ьхъ яиопцевь у 
Л яо яе»  ве быль реш ительный, а  у Ш ргь-Дрту 
ра и никаго уса^ха не батло вь послФдоХе дни. 
У русскихъ все ещ е не отнята н аделда  ш  
увеличен1е арм 1й, на освобожден1е Норть-Ар- 
тура, на снаеекто флота, неомитря даж е в а  ю, 
ЧТ'. съ  каждым» даем ь полож ено и П .ртъ-Ар 
турв, и флота становится все бол’Ье безнадеж 
нымъ. Впрочемъ сколь о разъ >же ьОманыв-- 
лись относительно силы совро ивлен1я арвпо- 
С’ И. Око-и»>ко разъ уже определяли число не 
дель, даж е дней, по иею чевш  ко тср ы гъ  крЬ- 
пость должна была пасть, а  между тЪиъ сила 
сооротивлен1я  крепости нисколько не уменьши­
лась, М ожно было над’Ъягься взять кръвость 
голодомъ, во, повидимому, блокьда кръц^сги 
далеко не действительна, потому что в^ Поргъ- 
А ргуръ нривозятъ ве только провтантъ, но и 
боевые препасы . При такчхъ услов»яхь ноложе- 
нте П ортъ-А ртура ни вь  каком ъ > дучаъ нель 
зя  нравна ь болнадеж ты м ъ, хотя в се  давно 
у» е отказались отъ мысли выручить крепость".
„Рус. ВЬд.*
Англ1йская печать о боевыхъ начьствахъ 
русскихъ солдатъ. ,БаПу Те1еёгарЬ‘  вт> нв- 
р е д о в о й  статьЬ в ы о ьа о ы зае тъ  ) 0 ьлден№, что 
руссые солдаты будутъ и послЪ ллоянскаго 
ооя сражаться съ той же стойкость ю ь
х р а б р о ст ь ю .
ПоследВ13 десять дней п оказаш , что военнаь 
ценхо юг1я р  сскихъ такова же. какой она бы­
ла у вихъ  во времена Ф ридриха Велн&вго в 
Наполеона I. Ояи о б л а д а ю ^  ь теперь так  й- 
ж е  безграничной способностью упорнаго Сонрс- 
тивлен1я  Изь всехъ  современныхь армш труд- 
п'Ье всего обезкураж игь русскую а р м ш . Выно­
сливость русскихъ въ бою с е ослабляется даж е 
отъ так в х ь  флкговъ, которые погоясли бы нер­
вы ксяквхь другвхь народовъ. Руссш е буду гь 
ц впоследствии такъ ж е хорошо сраж аться, 
вак ъ  сраж ались подъ Л яояеам ъ.
Я зо . цамъ более уже не нредста! игся, одвако, 
столь удобнаго случая для нааесеатя сил^наг 
удара русской арм1и, как  й они ве смогли 
использовать подъ Ляояномъ.
В скоре руссш е значительно усилять свою 
артиллерш . С б ы а я  войны нок з^ли, что, во­
преки первоначальн' му мнев1ю, един твеваое 
преимущ ество яповцевъ по аргилле|.1и заклю ­
чается въ примЬненш  п риха Ш меза, а  во 
вс+хъ остальны хъ от (ошеш яхъ р у ссм я  ору тт« 
оьазы вью гея вревосходн'Ье японскихъ, и Р.'С- 
с!я выставитъ протввь японцевъ ю раздо более 
значительную  артиллер1ю. Е :л и  хватить врем е­
ни  для организацш  въ Х арбин е второго похо­
да, Росс1я въ  состояв1и вести войну долгое 
время. Потери въ людвхъ будутъ возмещ ены 
прибыттемъ новыхъ войскъ по великому Сибтр 
скому I у ■ и со скоростью , соответствую щ ей его 
лровозо пособности.
Въ зиключеше .БаЦу ТеЬдгарЬ* выска- 
зываетъ, однако, мневге, что Росс1и нужно 
послать на театръ войны более 800,000 
«еговекъ, чтобы выбить янонцевъ изъ 
Манчжурш и особенно изъ гористой Кореи.
„Русь.*
Значеже Янтайскихъ копей. По” поводу вм- 
сказаннаго въ инсстранной печати м«ешя,| 
что съ лвшешемъ Я чтайскихъ каменоуголь- 
выхъ копей манчжурская железная дорога 
будетъ поставлена въ затруднительное по­
ложение, возражаешь въ ИN. Гг. Рг.“ про- 
фессоръ Динеръ, которому приходилось 
спещал но знакомиться съ вопросомъ о си­
бирской ж. д.
Важнейпйй угольный участокъ, нмеюпйй 
ж изненное зааче-'те для дороги, э^о не Яятай- 
с в 1й, но ваход^щтйся въ Ууссур1Йскомъ кр ае , 
близъ Владивостока и Сутгааскь Зд 'Ь 'ь  в» но 
следв 1е годы добывалось 300 — 400 ты сячъ тоннъ 
угля. Е щ е богаче запасы  угля на Сахалине, 
где  изъ четырехъ только ш ахтъ въ А лександ­
рове  добывается до 80 ты сячъ тоннъ. Если 
даж е допустить, что сахалинсквм ъ углемъ т е ­
перь ТРУДНО пользоваться ВЪ "И!у господства 
японцевъ на к о р е , то и тогда успур1йсв1й уголь 
мож етъ удовлетворить потребности железной 
дороги. Такимъ образомъ, потеря Я нтайскихъ  
копей особенваго значения а е  им еетъ.
„Нов. Дня."
Правый передовой отрядъ. Г. Красвонъ въ 
, Русск. Иав.* сообщаегъ, какъ часто ме­
нялись начальники въ одпомъ изъ нашихъ 
отрядовъ въ М шчжурш:
Н е везло ваш ему правому передовому отряду. 
Имъ командовалъ генералъ Свмововъ. Болезнь 
свалила этого достойнаго начальника и онъ 
принуж деаъ былъ сдать отрядъ генералу Сам­
сонову; у генерала Самсонова развед ка  пошла 
такж е быстро и энергично; вскоре имя его 
стало повторяться наряду съ именами нашихъ 
находивш ихся впереди гевераловъ М ащ евко, 
Генгросса и Ренненкамофа, но ему пришлось 
сдать отрядъ генералу Чирпкову. Н е долго 
проком авдовалъ генералъ Чириковъ; тяжолыя 
условия службы въ нездоровомъ низменномъ 
краю , где  сильно развита бо л а  маляртя, заста­
вили сдать отрядъ генералу Косаговскому; ге ­
нералъ Косаговскш пе прок' мандовалъ в  двухъ 
недель, какъ  былъ конгуж еаъ, и отрядъ свова  
принялъ ген егагь  Сзмсоновъ, но и его свалила 
въ Х айченЬ дизеатер1я я теперь отрядомъ ко- 
мандуетъ ген е р а л ь н а я  ш таба полковэнкъ 
Г»рко.
Еще нъ толкамъ о посредничеств!..
Роз1 находитъ возможнымъ утверждать, что,, 
несмотря на все опровержен1я съ оффищ- 
альной стороны, слухъ о шагагь, предириня- 
| ыхъ германскимъ императоромъ въ целяхъ. 
аодготовлен1я почвы для посредничества, 
опирается на реальномъ фактЬ. Гавата эта 
говоритъ, что попытка эта— личная ивиц!а- 
тива императора Вильгельма и не касается 
пока воюющихъ державъ. Намечены будто 
бы следующш услоз1я, на которыхъ Россия 
согласилась бы заключить м1туь:
Господство въ Корее будетъ предоставлено Япо- 
Н1и подъ тЬмъ однако услов1емь, что вс^ Ь русск!я 
концеес!» вь этой стране будутъ пользоваться 
теми же правами, какъ и прежде. Такимъ обра­
зомъ и для русской торговли въ КореЬ не должно 
возникать никакого затруднешя. Портъ-Артуръ и 
Д  льнтй будутъ объявлены открытыми для межгу- 
н.фодной торговли портами, точно такт, же какъ 
и все гавани, относительно которыхъ ун?в со­
стоял сь въ этомъ смысле соглашеше между К и ­
таемъ и Соединенными Штатами съ одной сто 
Тоны и Англией—съ другой Кроме того, иност­
ранные консулы будуть допущены въ Мукденъ и 
Андунь, но эго только црн трмъ непременном!, 
условш, что Японш приянавтъ господствующим'!,
шимъ гарннзовоиъ, окажется всегда тщетнзй: 
выходъ изъ лагеря большей части навей а рш  
немедленно повлечетъ за соб эй соответствующую 
перетасовку силъ у противнике, какъ то в слу­
чилось подъ Лвоявомъ. Пока ваши газетные 
стратеги решали вопросъ о томъ, съ какого 
фронта последуетъ решительный ударъ ва ляе-
ЯНСК1Я
рови переправился 
Лясява, и эта переправа ре 
в]я, наставявъ насъ оряаять 
внЬ пояса укрЬалев!». Ддя







наблюдателя уже п хле 13-го августа ясно опре­
делился возможный исходъ бигвы. Разъ ваша 
арм1я съ поля бвтвы ушла за укреплев1я, весь 
вопросъ состоялъ въ томъ, какъ скоро ей пря­
дется выйти изъ-за этихъ укреплен^ въ откры­
тое поле я какъ затемъ покинуть ловушку, 
представляемую крепостью. Для полевой армш, 
упорно отсиживающейся за крепостными стенами, 
креность чаще всего становится могилой, кахъ 
то ж было, вапр., съ Бданомъ въ МепЬ. Когда 
т насъ ссылаются на примеры Плевны я Бель­
фора, забываютъ, что тамъ сндЬли не главныя 
>илы, а сравнительно небольшая часть нолевой 
ар»1и, а это— огромная р;.8вица.
Д угой важный вопросъ, решенный ляоян- 
скою битвой, это— вопросъ о значепи стратеги- 
ческаго обхода, къ которому отрицательно отно­
сятся мнопе наши военные обозревателя. Между 
тЬмъ ляояесквя бвтва была решева кмэрно стра- 
тегическваь обходомъ (т. е. обх доиъ вне поля 
сражешя), выюлненнымъ арм1ей Куроки. Исходъ 
ляоянской битвы показалъ, что противчикъ, име- 
ющ1й на своей стороне численное превэсх дство 
и большую подвижность, можетъ ве страшиться 
разброса силъ на несколько десятковъ верш; 
20-го августа фронтъ арм1и Ойямы тянулся отъ 
позищй южнЬе Лязяза къ ое,)епрзве и къ севе­
ру до Янтай:квхъ волей более чемъ на 60 
верстъ, въ то время, вакъ наша арм1я была со­
средоточена на фроате яе болЬе 3 0 - 3 5  ти 
верить длины, Переярава Куроки черезъ Тайцаы- 
хз во многомъ напомянаетъ переправу Блюхера 
черезъ Эльбу въ 1813 г. передъ лейпцагзвой 
битвой. Несмотря на поражеше главняхъ силъ 
союзвиковъ (б гекская арв1я вн. Шварцелбергв), 
понесеввое ими при атаке дрездеьскаго лагеря 
Наполе( на (напоминающее отражеше атакъ ар- 
мШ Оку и Нолзу на лясявсшй лагерь), Блюхеръ 
со своей ар11ей, бросивъ главную ариш, отде­
лялся и пошелъ на северъ, гдё и переправился 
черезъ Эльбу у Вартевбурга, въ 100 верстахъ 
<тъ ари1и Ш -арценберга Въ результате этого 
стратегвчзска о обхода Ваполеонъ былъ черезъ 
две недели овружегь с юзными арм1ями и по- 
терялъ лейпцигскую битву.
Тзлвграмма Немировича-Данченко.
Мунденъ, 30 го августа.
Странное впечатлеше производить дЬйств1я 
яповцевъ въ завятой ими части Манчжурш. Тор- 
жественво заявляя о безкорыейи, обещая вер- 
вуть ее Китаю, они тамъ уже вводят; свою фи­
нансовую и фискальную систему. Я не говорю 
о томъ, что они перепотели страну своими бу- 
мажкали, вашими фальшивками и флятастически- 
ми росписками на уплату изъ военной контрвбу- 
ц1 ; они составлвютъ списки податнымъ платеж- 
нымъ евдаиъ населен]'», до евхъ цоръ платив-
. г, . - шаго мадо, высылаютъ лпонсквхъ чиновников*,
положенш Россти въ Манрчжурш; последнее дол- опгяннч„ тП1И1-  ВТ0 на Японгк1Й обпачепт. о б;, я -  жно быть подвеождено международнымъ актомъ, I ОрГВНИЗуЮЩИХЪ ЭТО НаI ЯПОНСКШ ООраЗвЦЪ, ОО^а
присрединит]ься и К и тай .} ГаЮГЬ ВС6, ЧТО ДО СОЛ'б бЦЛО СВОбОДВО ОТЪ Н8“ 
логовъ, и, меяду прочимъ, вводятъ обязатель­
ный сборъ ра воепныя издержки. Приказан1е, 
(тданное ими, передать имъ все пошлины на
жно быть подверждено 
къ  которому долженъ 
Вопросъ возм-Ьщешя военныхъ рарходовь остается 
еще открыты мъ и проектъ разр'Ьщещя его воз 
буждаетъ много споровъ.
Н ь м .ц .1й истичцикь, откуда англШскШ 
корреспондентъ черпаетъ свои сведЬтя, 
хорошо осведомленъ о томъ, что хотя япон­
цы после последнихъ событШ не удоволь­
ствуются приведенными услов1ями, но все- 
же надеется на успехъ предпринята™ съ 
немецкой стороны шага. .Бирж. Вед.*
— Въ Кенигсбергскую Газету телегра­
фируютъ отъ 30-го августа: Згесь готовится 
ыародше собрав1е, съ целью предложить 
Рузвельту разработать сообща съ другими 
державами вопросъ о посредничестве, что­
бы положить конецъ русско-японской войны, 
вредно влияющей ва экономическую жизнь 
всего М1ра. „Бирж ВЬд.*
ЯпонскШ губернаторъ для Манчжур1и Кякъ 
сообщаетъ яТ * т 48а, япоисый генералъ Ха- 
зегава будетъ, по всей вероятности, н*зяа- 
чевъ на постъ губернатора захваченной 
японцами часги МанчжурШ. яРусь*
Итоги ляоянслйхъ дней.
На эту тему продолжаетъ разеуждать въ «Рус. 
Вед.» военный обозреватель этой Газеты г. С. К.
Одинъ изъ наиболее вшныхъ выводовъ, кото­
рые напрашиваются сами собой нри болЬе вни- 
алсельномъ анализе ляоянсквлъ сражашй, это—  
трицательаый ответь ва возросъ о вньчонш 
ф ртьфзнац онвыхъ ооружешй вь полевой вийне. 
Нтмецаал школа, признающая лишь очень огра­
ниченное значеше за укр{плен1има даже до л го- 
временнаго типа, екашла^ь более праз й, чъмъ 
наша ).уссь1е тактики, придающш (юобенно по­
сле Илевны) огромную важюсть поле пой и вре­
менной форшфктци. Ела бы дпй^твитеъно 
аременлыа фортиф таац1ониыя соор1жен1я увели­
чивали боевую си.у нолевой арат въ 1 '/з— 2  
розл, какъ учать наша руеекю теоретики, то 
результатъ лаоян к й б*т, ы оылъ бы совернен- 
но веПовятенъ. Ваша араЫ сыла лишь немного 
олабве янонск й и де'йлвигельно насчитывала 
«е менее 2 1 0 ,0 0 0  чел : яиовшя оффзшальвыа 
давныя о силахь тен. Ку< опатаива (1б4;оатат - 
она, 128 Эйкадронов!, 572 ору .1 )  а.-та совер­
шенно сходятся съ вашею еце к.й (188 батадь- 
оаовъ, 1^0 з к.дршивь, 50^оруд1а. С*. «Р/оск. 
ВЬд.» ътъ 1У-го авгус а). Лаовскаа же армя 
но всякомъ слу шЬ насчитывала нв болЬе 300,000 
чел. (большинство оцьаоаъ съ театра Н'йаы да­
ютъ даже меишя цифры,— 240— 260 тыс. 
чел.), и если оы вышелриледеииый масштабъ 
для оценки значен1а ф>ргйфа >ацшлны1ъ еоору- 
же.'Ш сылъ ьергНг, то ваша аряь, опиравшая­
ся на ляиявс 1 < фор1 ы, была бы равносильна 
ари1и въ 315,000 420 000 чел., не распола­
гавшей (под б то ар г и маршала Оаямы) уареа- 
ленаымъ лагеремъ. При стойкис и нашихъ сабир- 
скихъ нолковь, лично нредводвмыхь ген -адтюс. 
КурепагквиЫлъ, мы имели бы, следовательно, 
юлн.е ар. вт разе читывать ва блестящую нтбе- 
ду, котор й я ожидала съ лв1 ^радочнымъ негер- 
>ьн:емь большая Часть вашего общества и пе­
чати. Разочаровало, нестагшие васъ и ва эг тъ 
разь, должно бы, кажется, убедить въ ошибоч­
ности еле ТОЙ веры ВЬ фО( Т, фиВаЦ'Ю . Д  бкС ’ВИ- 
телььо, нужно Сыть дов»льао наи^:.ы», чтобы 
полагать, чго въ полевой мийае ье ф1ятель ста­
нетъ серьезно шгурмова>ь укрепленный лтгерь, 
когда есть нолнан возможность обойти укрЪпле- 
Н1я и угр з й окружз-ая вынать на бей слабей­
шую численно а[иио въ оти^ыпмъ поле. Ели 
ар*1я неар1втеля облатаегъ Оолтнню п.движно- 
,.,тью, то надежда уд^жать большую часть сикъ 
ого нодъ степами лагеря, защищаемаго вебсль-
лЬсные промы-ла съ нарта только подробность, 
вакъ и распоряжев1е, прислазвое даже находя­
щемуся вне ихъ района мукденскому дзявь-дзк- 
вю пр!«становиться сборомъ соляного нагота, ибо 
они хотячъ установить его ва основанш япон­
скихъ законовъ. Въ Иакоу ови почти удвоили 
взвмавмпяся нами ва поврыпе долга Китая намъ 
таможенные сборы со всехъ шадавдъ, тысячами 
следующихъ изъ Давава въ устьямъ Ляохе. На 
все ими объявлена такса, до такой степеги не­
выгод ая китайцамъ, что те уговявпъ скотъ и 
зарывають припасы, хотя за это яаенцы назвятъ 
смертью. Завявъ Лаояаъ, ови первымъ дЬяонъ 
оггабвли китайски торговыя улвцы, устроили 
кафз-шаятавы. Пр]ехавш1е оттуда китайцы еди­
ногласно свидетельствуютъ объ упадоЬ дисцвп- 
л в р ы  въ японскихъ войскахъ по мере ихъ двв- 
Ж8Б1Я на северъ. Нромежутокъ между вашими и 
ихъ позищями заподренъ отрядами хунхузовъ. 
Проезжаюш1е одиночные всадники и малочислен- 
выа гру ры  подвергаются обстрЬлвванш изъ га­
оляна. Ес>ь убитые такимъ образомъ. Огъ ко­
пей Янтая гн 'вцы отошли къ югу. Скоро нчету- 
питъ жатва гаоляна, въ которой кое-где уже 
прветуллеао. Эта значительно облегчитъ нашимъ 
В'йсктмъ зыполвев1е ихъ задача. Погода не 
устанавливается, сменяя солнечные дни грозами 
съ проливании дождями Осень 
лепными дорогами, но она начинается въ 
вине сентября.
заесь съ велико- 
поло-
»Рус. Сл.>.
Изъ восточныхъ га з е т ъ .
Генералъ Ре ненка мпфъ.






иенкампфь. Но улярный 
минувшей китайской войны, много потру- 
ДИЧШ1Й СЪ СВОИМЪ неутомимымъ лихимъ от- 
рядомъ и въ наетоящчй тяжелой борьбе, 
и Надо полагать, что ае пройдетъ много вре­
мени, касъ имя его вновь появится въ 
воеаяыхъ обозреч^яхъ. ,Х  В.*
Пропускъ въ Маньчжуш'ю. Отправляющим­
ся въ раЬнъ действующей армш необхо­
димо и«с$г]ь цъ виду, что уаравляющимъ 
китайской восточною дорогою гечералъ-мя- 
1 'оомъ Хорватомъ отданъ 16 августа за ^  
497 приказъ контролирующимъ поезда, въ 
иреду'1реждеа1е возможно л и  проезжать 
по чужимъ разренршямъ, требовать отъ 
пассажировъ при контроле не только предъ* 
янлен1я проездныхъ билетовъ и удостовЬ- 
ре 1й но и видовъ на жятельство или до­
кументов!, удостовЬрясщлхъ НХЪ ЛИЧНОСТЬ.
,И ок. В *
Усиление провозоспособности Забайкальской 
дор. Цри уираалеш» ЗАб>йкальской желез­
ной дороги, подъ предсе тятельствомъ при- 
бывшаго въ И жутскъ начальника железно- 
дороякнаго отдела при по левомъ штабе 
Наме<;тнвт на Дальнемъ Восч окЬ генералъ- 
лейтенаыта Нидермиллера, происходить за- 
седчшя по вопросу объ усиленш яелезно- 
дорожааго дцижен^я и выяснев1я провозо­
способности забайкальской дороги.
.И р к . В /
♦ 4  сентября предполагалось совершить 
час" ную пробу движешя поездовъ по осталь­
ному, зак< нченному пути на кругобаакаль- 
с*ой желе пой дороге между станциями 
Кульстчъ и Байкяд-»..
Въ Харбинъ прибыло много коииерсантовъ 
изъ Ляояна, гдё оаи бойко торговали. Но
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когда японсйя бомбы начали разрываться 
у дверей лавокъ, объятые панически мъ 
ужасомъ торговцы побросали ва произволъ 
судьбы свои лавочки.
Расказываютъ много курьезовъ. Такъ, хъ 
одному греку въ лавку влетаетъ шрапнель, 
разрывается, н десятокъ птль пападаетъ въ 
конторку съ выручкой. БЬдный торговецъ 
выскочилъ на улицу и со слезами на глазахъ 
умолялъ проходившихъ офицеровъ открыть 
конторку и достать оттуда деньги.
Д .  В.*
ОбЪтъ китайской императрицы. Газета 
„Чжуанъ-вейджи-бао“ сообщаетъ изъ Пеки­
на, что, по словамъ придворныхъ служа­
щихъ въ императорскомъ двора*, императ­
рица мать силъно обеспокоена рус’ ка-япон- 
ской войной и возсташемъ въ провинцш 
Гуань-си. Недавно императрица совершила 
паломничество въ кумирню, находящуюся 
на гор'Ь Вань-шоу- шань и дала тамъ обе- 
щаще бзгамъ, что, если война окончится 
до октября месяца, она пожертвуетъ въ ку­
мирню всЬ подарки, полученные ею отъ 
чиновниковъ по случаю дня ея рождения.
,Хар. В •
Великая Япошя. Газета „Да-гун^-бао* со­
общаетъ, что со времени эанят1я японцами 
Иикоу у всЬхъ полицейскихъ китайцевъ, 
которые им'Ьли прежде на плать4 надпись: 
„Да-о-го‘ , т. е. , Великая Р о ш а *, теаерь 
надпись вта заменена другой „Да-думъ- 
бунъ‘ , что значить въ перевод* .Великая 
Япон1а а.
Настроеше народа въ Японш. Недавно 
черезъ Харбинъ проЬхалъ экипажъ и&^ёц- 
хаго парохода „Тибертусь* по дорог* въ 
Гармашю. Тибер1усъ* шелъ изъ японскихъ 
портовъ и потериЬлъ аварш у Виадивогто- 
ка. По словамъ капитана ,Тябер1уса,ц 
когда онъ недавно былъ въ Япоаги, то за 
м*тилъ страшное недовольство народныхъ 
массъ п 1 поводу настоящей войны. ДЪло 
въ том*, что японцы, чтобы поддержать въ 
Маньчжурш численное превосходство сво­
ихъ войскъ, призвали весь резервъ, лишая 
тысячи семей единственныхъ работниковъ 
Если ко всему атому добавить вызвавный 
ВОЙНОЙ 9В0Н0ИИЧЭСК1Й, промы шленный и тор­
говый застой, та будутъ понатпы волнешя 
въ Яаовш, народныя массы которой не же­
лали войны «X В .“
тоже .папы *, и болшинство станичниковъ не 
знали даже фамнлш „папы*. Р. не отка- 
зывалъ въ маленькой матертльной помо­
щи, давалъ советы, лйчилъ и разбиралъ 
ссоры и дрязги между станичниками, поль­
зуясь болыпимъ авторитетомъ и любовью, 
и когда «папа* забол4яъ, то въ его доми- 
к4  перебывала отъ мала до велика букваль­
но вся станица. Простудившись во время 
одной изъ рыбныхъ ловлей подъ про- 
ливнымъ дождемъ .папа* захворалъ и на 
дняхъ умерь. Подъ подушкой былъ най­
денъ конвертъ запечатанный, въ которомъ 
оказалось духовное зав*щав1е „папы*. Ога- 
рикъ зав*щалъ все свое состояние оказав­
шееся ни бол'Ье, ни мен4е, какъ въ 60 ты­
сячъ рублей, своимъ племянникамъ и вну- 
камъ по 1 0 -ти тысячъ каждому, но только 
т4мъ изъ нихъ, коя будутъ награждены 
знакомъ отлич]я военнаго ордена Говорятъ, 
что племянники, призванные ииъ запаса и 
2  гнука состоять въ войскахъ действую­
щей армш.
Станичники, узнавъ о содержании ду­
ховнаго завЪщашя, долго ряэсуждали по 
этому поводу и решили похоронить „папу* 
на мест*, возвышающемся надъ станицей, 
на берегу Амура и ва общественный день­
ги Еоздвигнуть памятникъ надъ могилой.
,Ам . Ар.
Столкновеше поЪздовъ 26 августа на пе­
регон* Чаятуфу— ^а ъйздъ № 89 произо­
шло столкновеше п. № 33 съ н. № 47; при- 
столкновеннт разбито 32 вагона товарныхъ 
и 10 товарныхъ повреждено. Убитъ 1 жан- 
дармъ и 4  нижнихъ чина: ранено тяжело 
40 нижнихъ чиновъ, 1 жандармъ и два по­
мощника машинистовъ, убито 13 лошадей.
,Х . В .‘
Корреопонденщи.
Съ Кругобайнальской жел. дороги. Вопросъ 
о постройка галлерей рФшенъ въ настоящее вре­
мя ВЪ иОЛОЖЙТеЛЬаОЯЪ СЙЫСЛ’Ь. Б 1Л1ШИНСТВ0 под-
Хроника Сибири.
|1зъ жизни забайкальскихъ казаковъ. „За­
байкалье", отличая упадокъ сельскаго хо­
зяйства у забайкальскихъ казаковъ, объяс­
н я е м  причину этого печальнаго явлеше 
ихъ поголовной темнотой и нев’Ьжествомъ.
Д Ь ю  не въ однихъ агрономахъ, они съ 
нев'Ьжественнымъ, темнымъ, народомъ тоже 
ничего не сдфлаютъ. Хорошо учить того, 
кто хочетъ учиться, показывать тому, кто 
пожелаетъ усваивать показываемое, а отъ 
нашяхъ казаковъ трудно и этого ждать!
Наконецъ, очень можетъ бьть, самъ ка 
зач1й строй въ Еибайкаль’Ь отжилъ свое вре­
мя и м'Ьшаетъ развиться ре только хоро­
шему землед*л1ю, но даже и какому-нибудь 
кустарному производству, которое кормить 
сотн* тысячъ крестьянъ въ Евр. Россш.
Но для кустарныхъ промыслозъ нуженъ 
трудъ и трудъ, а пока что, для этого 
труда у казака н’Ьтъ охоты, а можетъ быть 
и времени... А  то чего-бы кажется, л'Ьсъ 
подъ рукамм, а мн ни ложки, ни плошки 
сделать не умФемь, глина подъ ногами, а 
простой горшокъ (не эмалированный иди 
обливной) 15— 25 к., да и тотъ не всегда 
естх1)
Еще лучшШ прим'Ьръ: до прихода китай­
цевъ въ Ч и т*  ни рЪдьки, ни луку, ни др. 
путныхъ овощей не было: .земля не такая*, 
хотя Тятовская станица не богатая и ря­
домъ съ городомъ... Пришли китайцы, пре­
красно обработала землю и появилось все, 
что спрашиваетъ базаръ.
Недостатокъ рабочихъ на наигноугольныхъ 
когихъ. Ч^ремховсыь камеяаоугольныя кони 
остались почти безъ рабочихъ. Производи­
тельность каменнаго угля сократилась,
Ответственность должна пасть всец&ло 
только на ч?ремховскихъ углезромышлен- 
пиковъ.
Огсутств1е конкуренцш и единодуппе 
въ сохраненш высокихъ рыночныхъ цЬнъ 
на уголь съ одной стороны, а съ другой 
р-Ьдкое сочеташе техническихъ усатовШ м§- 
сторожденгэ, благопр1атствующихъ неслож­
ной и дешевой разработка мощной залвжа 
каменнаго угля не только дало возможность 
нашимъ угольщикамъ наживать рубль на 
рубль, но, къ  сожал'кшю, и пргучидо ихъ къ 
вопросамъ экономическаго характера отно­
ситься беззаботно. .Вост. Об.
ВЬстк съ Джиды. На Д *и д *  и повидимому, 
нельзя надеяться на конецъ голодовки. Бо­
лезни, правда, не эпидимичесыя, продол­
жаются, хозяйства совершенно расстроены, 
вазен ш й , выданный въ ссуду хл4бъ иног-
въ свчинешяхъ А . П. Чехова». Основана нс- 
ложев1я лекцш сводятся къ следующему:
Въ сочянешяхъ Чехова передъ читателемъ прс- 
ходятъ руссйе люди разно эбразньиъ общестЕен- 
ннхъ положешй. Жизнь русскихъ людей— серая, 
бедная, грязная, пошлая, безсмысленная. Эта 
жязвь представляется странной непонятной загад­
кой, она вызываетъ чувство стыда, страха, а въ 
бол'Ье актявныхъ натурахъ— протестъ. Руссше 
люди въ еочинешяхъ Чехова постоянно жалуются, 
что такъ дальше жать нельзя, но они не знаютъ 
кааъ жить? и зачемъ жить? Недовольные настс- 
ящимъ руссше люди живутъ надеждой на лучшее 
будущее.
Какую-же роль въ русской жизни играютъ—  
университета, университетская наука, унияерси- 
тетсюе люди? Вь одяомь изъ разсказовъ Чехова 
дается ответь на вопросъ— вакъ жить и зачемъ 
жить? Призваше человека заключается въ духов­
ной деятельности, удовлетворять человека могутъ 
— релвпя, искусство, наука. Храмъ науки— уеи- 
верситетъ, а потому «нужны не школы, а уни­
верситеты». Въ валу этого руссше люди, изобра­
женные въ еочинешяхъ Чеюва, мечта ютъ о на­
уке, видя въ занятахъ наукой выходъ изъ 
пошлостей ( б а денной жизни (< 11а лата № 6», «Три 
сестры», «Попрыгунья», «Невеста» и т. п.).
Но уавверситетекимъ людямъ, людямъ науки 
ве должны быть чужды и друпе ивтересы дуив- 
ной жизни, ибо призваие чоловЬка— въ духовной 
деятельности вообще; ваука-же—лишь отрасль 
духовной деятельности. Въ «Скучной истории» въ 
лвцЬ прозектора Петра Игнатьевича выведенъ 
тнпъ односторонняго ученаго специалиста, кото­
раго интересуете только его медицина и которому 
чужды совершенно друпе интересы, напримЬръ, 
интересы искусства, обществевной жизни и т. д. 
Въ разсказе «Три года» выведенъ противополож­
ный тинъ— университетскаго человека съ разно­
сторонними интересами: Ярцевъ— хвмикъ, вагистръ 
хвм'ш, но его интересуетъ и ссцтлог1я, и русская 
ист. р1Я, и история музыки, и педагопя.
Наука—ищетъ смысла и правды жишн. Соот 
вЬтствуетъ-ли этому идеальному представлению 
о науке действительность? Что представляют! 
изъ себя университете™ люди, изображенные въ 
сочинев1Я1Ъ Чехова? Въ сочинев1яхъ Чехова пе­
редъ читате; емъ проходить целый, рядъ унявер- 
ситетскахъ людей— студэптовъ, которые ухажнва-
рядчиковъ получили наряды и уже приступили „ тъ щ „  дамочками, учатъ ихъ пить
къ производству работъ. Всего намечено до 11 ЛВЯ0йную съ К0НЬЯК01Ъ, разсказываютъ зна- 
галлерей, изъ кото,нхъ несколько галлерей бу-| йапышнямъ сме.ння и ^«« втйльння ве-
дутъ въ два пути. Н сколько практичны эги не 
выя сооружения покажетъ будущее, но, по види­
мому, нельзя сказать чтобы они были своевре­
менны. Такъ, напримерь на Л! 236-|-40 остава­
лось сработать не более 60 кубовъ, чтобы за­
кончить тоннель, между тЬмъ какъ постройка 
тоннеля пршетановлева в назначена постройка 
галлерей. Тоннель на пикете 352 также быдъ 
почти законченъ, какъ р1щено вместо тоннеля 
нсстровть таллеге».
Нл пикетЬ № 184+37 постройка двупутной 
галлерея назначена но случаю обвадовъ, хотя 
обвалы былв по вин* подрядчика не снявщаго 
въ данномъ мЬстЬ заданныхъ ему откосовъ.
Устройство галлерей, если принять во внима­
ние количество каченной кладка въ тоннеляхъ и 
галлереяхъ, будетъ значительно дороже. Такъ 
напр, изъ вцчислен)й видно, что количество ка­
менной кладки двупутной галлерей втрое, а ко­
личество кладки однопугвой вдвое бодёе протввъ 
количества обдЬлкв тоннеле*.
Каквхъ затрать будетъ стоить постройка каж- 
д(й галлерш можно видеть хотя бы изъ подпи­
ски, заключенной съ контрагентами Арцыбыше- 
вымъ и Кородевнмъ на постройку галлерей отъ 
пакета № 141 +  10 до пив. № 142+2. Согласно 
подписке цЬны ва галлерею иредставляются въ 
следующемъ вид!: за 1 куб. сажень выломки 
110 руб., за 1 кубич. сажень засыпки—25 руб., 
за 1 куб. саж. бутовой кладки безъ приколки 
810 р., за 1 куб. саж. бутовой кладки въ сво- 
дахъ 425 р. за 1 к ; б. саж. бутовой кладки 
изъ камея съ приколкой лица и заусенковъ—  
450 руб.; за 1 куб. саж. ззмковыхъ камней—  
575 р и т. д. Словомъ нрвнвмая вместе съ 
этимъ и оплату за приколъ, облицовку въ рамке 
и т. п. каждая сажевь галлерей будетъ стоить 
оволо 3-хъ тысячъ. Стоимость же всехъ галле­
рей по приблизительному подсчету обойдется 
казнЬ на сумму 1.581.180 руб. двупутныхъ и ва 
сумму 879.432 руб.— однопутныхъ, а всего на 
сумму 2 460 612 рублей. Такимъ образомъ, толь­
ко однихъ тоннелей и галлерей ва Кругобайкаль­
ской жел. дороге произведено на сумму около 
12 мяллЬновъ рублей т. е. почти пятая часть 
стоимости всей лругобайкальской жел. дороги.
V—па
Б«йс«ая казачья лижя, Съ первыхъ же чисел 
ная началась у наьъ засуха. Дожди выпадали не
коныяъ барышнякъ скЬшныя и удигвтедьныя ве­
щи, выполняюсь порученхя свовхъ знакомы», 
заводятъ любовныя интри>в, ходять къ женщи­
нами, имЬютъ временныхъ сожнтельницъ, во время 
экзаменовъ зубрять и упрашаваютъ профессоровъ 
поставить удовлетворительную отметку. Далее 
передъ читателемъ проходить рядъ бывщихъ сту-> 
дентовъ; эги уннверситетск1е люди на служ$е 
получаютъ жалованье, но нечего не делаютъ, 
ц^ютъ водку, вграютъ въ кьрты, женятся на бо- 
гатыхъ невёстахъ и т. д. Вь жизни этихъ уни- 
верситетскихъ людей нЬтъ вскашя правды и 
смысла жизни, Ихъ жязвь ничемъ не отличается 
отъ жиз и прочихъ обывателей; это жизнь серая, 
пошлая, безгцыеленная. По признан1ю одного изъ 
этвхъ уннверситетсквхъ людей университеть былъ 
ддя вихъ обиансмъ, они учились плохо и забыли 
то, чему учились. Оаи учились для получетя ди­
пломов*, а не ддя иекаош правды и свысда жизни.
Въ еочинешяхъ Чехова выведены и универси- 
тетеше люди иного склада. Характеристической 
чертой этихъ людей является беззаветная пре­
данность науке («На пути», «Скучная история»,
«Попрыгунья»). Одинъ изъ нихъ говорить: «испус­
кая послЬдвШ вздохъ, я все-таки буду верить 
что наука—самое важное, самое прекрасное и 
нужное въ жизни человека, что она всегда была 
и будетъ высшикъ проявлешемъ любви, и чти 
только ею одною человекъ победить природу в 
себя». Другая черта истинно увиверситетскихъ 
людей— протестъ противъ неправды. Эта черта 
чувствуется въ разсказахъ старвка-швейц фа—
«хранителя увиверситетскихъ традицШ» и вообще 
въ отзывахъ объ университетскихь людяхъ. Про-
тестуютъ противъ неправды и произвола въ се- _________ ____  ______ _ ___
мейной среде—Ярцевъ («Три года»), студентъ1 сюяться 14 сентября въ независимости отъ чя 
Петръ Ш*ряевъ («Тяжелые люди»). Особенно дд, првбывшихъ членовъ.
♦  Вчера состоялось открьте после лЬтаихъ 
ваквщй— Факультетсквхъ клиникъ.
Ходатайство о стипендш. Учительница Пет­
ровского мужскаго училища Л. Рыбакова обра­
тилась въ городскую управу съ ходатайствомъ о 
ваз «чеши сти денди для продолжения образова­
ла въ нетербургскомъ женскомъ иедацинскомъ 
и сгитуге.
#  йредседателемъ особаго при городскомъ 
управлети комитета Краснаго Креста, въ испол- 
неа1е постановлешя комитета, послано участнм- 
камъ духоваго оркестра любителей— служащихъ 
въ торговыхъ заведен1яхъ г. Гадалова письмо съ 
выражешемъ признательности и глубокой благо­
дарности за оказанную ими помощь комитету въ 
собран1в средствъ ва нужды раненыхъ и боль­
ныхъ воиновъ на Дальнемъ Востоке путемъ устрой­
ства гудяв1й въ городскомъ саду съ платой за 
входъ по 5 коп. со взрослыхъ. Всехъ такихъ 
гуляшй при учаейя оркестра любителей было 
устроено въ продолжеше лета 13 и сборъ до­
стигъ 962 р. 58 к.
Городская публичная библиотека въ 1903 г. 
Приводить некоторый Д-шяыа изь отчета коми­
тета назвавной библмтеки за 1903 г. Къ 1-му 
января книжное имущество бвблйтеки состояло 
изъ 1986 вазвашй кнкгь въ 2772 томахъ ва 
гумму 2963 р. 88 к., изъ 159 журааловъ въ 
1700 го*ахъ и 50 газетъ въ 72 тохахъ на 
2426 р. 60 коп., изъ дублетныхъ и ненолныхъ 
экзенпляровъ въ 908 томахъ ва 80 р., а всего 
взъ 2220 назван1& въ 5452 томахъ ва 5470 р. 
48 коп. Вь 1903 г. приобретено—покупкою: 
кеигъ 158 назвавШ въ 344 томахъ ва 415 р., 
журналовъ 3 назвашя въ 229 томахъ на 535 
р. 65 к., безплагвыхъ приложений 10 вазвашй 
въ 32 томахъ на 15 руб.; пожертвовано: книгъ 
1053 назвав^ въ 1463 томахъ ва 683 ,р. 61 
к., журналовъ 13 назвав1й аъ 147 томахъ ва 
199 р. 65 к. Таквиъ образомъ, книжное ьиу- 
щество библштеки въ 1904 г. состояло изъ 
изъ 3424 вазвашй книгъ, журналовъ я газегъ 
въ 7864 томахъ на сумму 7324 руб. 39 коп.; 
кроме того, катаяоговъ на 338 руб. 45 коп. и 
ор>чаго движииаго имущества на 838 р. 45 к., 
а всего на 8501 р. 29 к. Подпасчнковъ въ от­
четномъ году баю 720, изъ нихъ по 1-му раз­
ряду читало 162 или 22,5% , по 2-му разряду 
чапало 232 или 30,83%  и по 3-му разряду 
326 ади 46,67% ; годовыхъ подписчвковъ было 
3, аолугодовыхъ 16 и месячвыхъ 701. Наиболь­
шее число читателей, какъ я въ предыхущш го­
ды, дала учащаяся молодежь, причемъ на долю 
среднихъ и вязшихъ учебныхъ заведен)й прихо­
дилось 35°/» общаго числа нодписчиковъ, выс­
шихъ учебныхъ заведев1й (университета н техно- 
логичешго института) тоже около 35%, затемъ 
идутъ мещане и сдужапие по городскому прав- 
лев1Ю, учительнацы и т. д.—За годъ было вы­
дано подписчикам! на домъ 19968 томовъ; въ 
среднемъ на одного подписчика преходилось въ 
годъ бол^е 27 томовъ. Всего болЬз требовались 
книги по отделу изящной литературы— 13508 
томовъ, затемъ детешя квиги— 3528, по отде­
лу публицистики 592, философии 392, общетво- 
ведешя 236 и т. д. Изъ отдельныхъ автсровъ, 
по числу требований, первыя 10 кЬстъ занима­
ли: Потапенко, Л^йкивъ, Горьмй, Сал1асъ, Че­
ховъ, Махай ювъ-Шеллеръ, Л. Толстой, Писем- 
скШ, Ншировячъ-Данченко, Сенкевачъ. По срав- 
ненш съ предыдущамъ годомъ, видно, что мёста 
свои въ первомъ десятке потеряли Золя и Ма 
минъ-Сибирякъ, занятый Л. Толстымъ в Сенке- 
ввчемъ; Потапенко перешелъ со второго на пер­
вое место, которое въ 1902 г. занималъ Че­
ховъ, теперь стоящШ на 5 иЬст$; Лзйкзнъ съ 
3 места перешелъ на 2 е. Читальню при биб- 
лштекЬ посетило 4773 мужч. и 79 женщинъ; 
большинство посетителей было изъ среды уча­
щихся.
Общее собрате. 12 сентября, въ 1 ч. дня, 
въ шм1>щев1и Никольской церковноприходской 
школы, вазначено общее собрате членовъ (бще- 
ства трезеостя при попечительстве Никольской 
церкви. Вь случае неприбытия въ собрате до­
статочна™ числа членовъ, собрате имеетъ сс-
бывшая подъ цензурнымъ запращешемъ. Недавно, I 
въ несколько изнёненномъ вядЬ, она снова уви­
дела светъ Во«1й, и съ усаЬхонъ идеть въ 
большихъ малоросслйскихъ труипахъ.
Действ1е драмы происходитъ въ 1862 году, 
въ первый годъ после огвобождешя крестьянъ 
отъ крепостной зависимости. Но и среди кресть­
янъ и среди помещиковъ-двэрянъ крепки еще 
были прежн1е устоя, и те, и друпе не могли 
еще освоиться съ новымъ положешемъ.— Одни 
видели въ прежнихъ госиодахъ тбхг-жа «пановъ», 
которые властвовала надъ ними; друпе- не мог­
ли пряммряться, что вчерашйй «рабъ», схолопъ» 
сталъ вдругъ свободнымъ, и надъ нимь нельзя 
уже показать своей власти. Огношешя между 
теми и другими подучились каш-то неопределен­
ный. «Наны» някакъ не хотЬди признать въ 
прежнихъ «холопахъ» людей.
Эти отношеагя и посдужалн сюжетомь дла 
Крппивнвцкаго.
Молодой «нанычъ» Ворисъ (г. СвятлыВ), про- 
бывъ 2 года въ йевскоиъ университете, пр№з- 
жаегь на каникулы въ цомЬстье своего отца (т. 
Матусинъ). Злесь онъ встрЬчаетъ любим} ю де­
вушку Оксану (с-жа Ясновская), при содействии 
своего приятеля ученаго агронома, идеалиста, по- 
святившаго се&я на служеаге народу, открывша- 
го въ поместье школу в ир.— Владимира Петро­
вича (г. Хмара), объясняется ей въ любви и 
обещаетъ жениться на вей. О л  этомъ узнаютъ 
родители его; они не могутъ допустить, чтобы 
ихъ сынъ женился па холопке; они спаиваютъ 
его, и онъ, въ пьяномъ виде, делаетъ предло­
жите какой-то Измайловой. Вытрезвившись, Бо­
рись бЬжитъ къ Оксане, но она уже умираетъ. 
Девица Теаля (г-жа Долина) распустила по се­
лу слухъ, что Оксана— «ворожбятна», что она 
какимъ то зедьемъ приворожила въ себе «паны­
ча». Село вЬрить этиаъ слухамъ, и парни избз- 
ваютъ ее докрови, до потери сознашя. Она полу­
чаетъ вссналеше легквхъ и умграетъ въ бреду 
аа рукахъ старика отца (г. Саксонский) Влади­
мира и Бориса.
Есть въ пьесе еще лицо— санажвыхъ дЬлъ 
мастеръ Поваранво (г. Соколенко), характеризую- 
щзе раззр щающев вняте города на сельскихъ 
жителей, попавшихъ въ мастеровые.
Наполнена была драма вполне хорошо. Осо- 
беияо намъ понрзвались г-жа Ясновская в г.г. 
Хмара и Матусивъ. Хороша была г-жа Долина 
и г. Свитлый. Хорошъ бы быаъ и г. Соколенкэ, 
но онъ мЬстами сильно шаржиросалъ.
Публики было ве особенно много, о чемъ нель­
зя не пожалеть: и пьеса хорошая и исполнение 
мрэшее. N.
славно изо^ражень протестъ противъ неправды въ 
разсказе «Нрвиадокъ»; вдЬ-ь протестуетъ сту­
дентъ-юрнстъ Васильевъ. Ншонецъ, въ послЬд
♦  За последнее время почта въ Томске по­
лучается ие совсемъ аккуратно. Такъ, напримЬрг 
9-го сентября получены въ Томске петербургевха
да пропивается, такъ что рЬшено, по прось-! СрВдВяго. Плою приходится казачкамъ, оставшвм- 
6 *  адмияисг’рацш, закрыть въ с. Нарын* 
винную лавку. Дожди и холодъ и на Джи 
д *  сделали свое дЬло, и едва ли можно 
надеться, что населеше прокормится свовмъ 
хл Ьбомъ до л'Ьта. О зять, следовательно, 
потребуется помощь, опять неизбежны пал- 
Л1ативы кормленая, не искореняющее нужды, 
а обостряющее ее пр1учен1емь населев1я къ 
даровому кормлевш Э ’имъ, конечно, при- 
банляетъ корр. .Вост. 0 1 * ,  мы не думаемъ 
отрицать необходимости кормить голодаю- 
щихъ, а хочемъ только указать на необ­
ходимость большаго, ч-Ьмъ одно кормлеше 
хочемъ указать па идейную узость „малевь 
вихъ Д’Ьлъ* и необходимость коренного^раз 
смотрен!» вопроса.
чаще двухъ разъ въ м1сяцъ, а впоаедствш в когда Н0 покидаяъ его слушателей, чтобы пош- 
того реже,— и вхъ благотворное вмяше быстро лость и жазай Н0 коснулась И1ъ и чтобы 
уничтожалось сухими горячими ветрами. Однако, она Ш а  т т  въ первыхъ ряяа1Ъ среди людей, 
благодаря большияъ вапасамь вь заме влаги, 0щ „_Е1Ъ высие@ правды я высшаго счастья 
оставшейся отъ прошлаго года, растительность 
мало поддавалась вл1яшю засухи. Только въ шлЬ 
трава вачала желтеть и выгорать— особенво на 
возвышенны» местахъ и на выгонахъ для скота 
(въ поскочинахъ) Засуха продолжалась до Ильина 
двя (20 1юля), а затемъ пошли дожди, и съ 
половивы августа выгоревш1е места ярко зазе­
ленели.
Не смотря на засуху, урожай хлебовъ полу­
чился среднШ, а урожай травъ немногимъ ниже
немъ въ предсмертномъ произведении Чехова газеты отъ 28 и 30 августа, вчера получены 
«Вишневый садъ» выведенъ студентъ Трофимово, 'газеты отъ 1 сентября и 26 августа, а газетъ 
который протестуетъ противъ грязи, пошлости и ! 
аз1атчины и верить въ лучшее будущее: «чело­
вечество, говорить онъ, идетъ къ высшей правде, 
кь высшему счастью, какое только возможно на 
земле, и я въ первыхъ рядахъ».
Вь завлечете своей лекцш проф. Малиновстй 
пожэлалъ, чтобы заветъ почившаго писателя, вы- 
раженвый въ словиъ студента Трофимова, ни-
О чеиъ говорятъ и пишутъ
.В . Об.*
Деревенская нужда. Съ одной изъ станицъ 
Вост. Забайкалья »За6 .“  (Л6 95— 392) нг-
^ я ж е  о отзывается неурожай: н’Ьтъ хл*ба 
для семьи и корма для скота, въ особен­
ности недостатокъ посл*дняго легъ непо- 
сильнымъ бремевемъ на якщиковъ: по слу­
чаю мобилизащи разгонъ по трактамъ ве- 
лиаъ а с4 но дорого, да и где его куиитьр 
Коптрактъ заключень на три года при бла 
гоардятныхъ обстоятельс ' Ьахъ, и по нуждъ, 
за очень низкую цЬну, теперь они тщетно 
ждутъ п >ибавку, но о нихъ, конечно, ду­
мать в«*о у...
Оригинальное завЬщате. Въ одной изт 
станицъ недалеко отъ Благовещ пека умер» 
в^кто  Р- Много л*тъ  тому назадъ Р. былъ 
простымъ о’ ыкаевеннымъ рабочвмъ на пр1 
искахъ; затемъ избралъ профзсс1ю спирто 
носа по т*м ъ же прдискамь. Нажившись, 
стдлъ ра-рабатывать малень«1Й ключевой 
ПР1ИСКЪ, и въ концЬ концовъ видъли его 
на Ж  'лтухЬ, откуда онъ безсл'Ьдпо исчезъ. 
Годъ точу назадъ Р. переселился въ стани­
цу купилъ маленьйй домикъ и доживалъ 
въ’къ свой, эавимаясь рыбной ловлей. Въ 
станиц* Р. извЪстенъ былъ иодъ кличкою
ся въ своихъ хозааствыъ только съ малыми ре 
бятами. Не имея возможности управиться и дона 
и въ полЬ, оне поневоле должны совращать свое 
хозяйство. На помощь наиболее нуждающимся изъ 
нихъ— по инвщативе войскового начальства—при 
станиц’ хъ основаны особыя попечительства. Обя­
зательными члеаами попечвтельствъ являются 
местные священвики, учащш и попечители школъ, 
почетные судьи, станичные и поселковые аташа- 
ны. Сганичныя попечительства вь каждомъ взъ 
поселковъ, подчиняющихся въ администратнвномъ 
отношенш данной станице, имеютъ свои отделе- 
в1я. На ебязанносги попечительства лежитъ изы- 
скан1е средствъ (главнымъ образом», путемъ сбо­
ра пожертвований) во удовлетвореше вуждъ бед- 
ныхъ казачьихъ семействъ, лишившихся благода­
ря мобцлкзацв своихъ работнвковъ,--и распре­
делять между казачками— сообразно выяснившей­
ся степени ихъ нужды—высылаемые отъ войска 
денежныхъ пособий. Деятельности подобныхъ по- 
аечнтельствъ нельзя, конечно не сочувствовать, 
но принимая во ваимате неимеше въ ьхъ распо­
ряжении достаточныхъ денежпыхъ средствъ,— при­
ходится сознаться, что едва ли ови въ состояв1и 
оказать существевную помощь нуждающимся ка­
зачкамъ, выдавая нкъ ежемесячно по 1 —2 рубля.
0 .
„Университет въ сошейш А. П. Чехова*
Во вторникъ 7 сентября проф. 1. А. Малм- 
но«ск1й прочиталъ первую левцш студентамъ пер­
ваго курса. Изъ года въ годъ проф. Малиновский 
первую л екц ш  посвящаетъ беседе о темъ, что 
такое университеть, университетская наука, уни­
верситетское образовать? .
Следуя этому обычаю и желая почтить память 
безвременно сковчавшагося писателя А. П. Чехо­
ва, профе.соръ Малвновсый въ этомъ году про' 
читалъ первую лекцш ва тему: « Университеть
Томская хроника,
Въ предотвращено пожарной опасности. Г.
начальникъ губерши обратился къ городскому 
голове съ предложеи1енъ следующего содержа- 
н1я. Его превосходительетвомъ замечено, что 
весьма много дворовыхъ местъ въ Томске за- 
I строены, вопреки всякихъ правилъ строительна- 
’ го устава, скученными постройками и безъ со- 
блюдев!я установленныхъ разрывовъ, а потому 
нредставляютъ опасность вь пожарномъ отноше- 
вда. Нредаолагая въ ввду этого возставовить су- 
дебннмъ поря дв ояъ нарушение правилъ строитель- 
нагэ устава, а представляющ1в явную опасность 
дома запечатать мерами полицш, г. губернаторъ 
вроевтъ предложить городской упраье обсудить 
вопросъ объ устранеаш указанвыхъ безаорядковъ 
независимо отъ этого, сёйчасъ же назначить 
въ каждую часть г. Томска отдельную комис- 
с т  для определетя, совместно съ прздетавите- 
лгми полицш, всЬхъ подобныхъ нарушений стро- 
итедьнвго устава, а составленные протоколы 
представить еяу-
Къ началу новаго учебнаго года. Въ первый 
классъ Алексеевскаго реальнаго училища приня­
то ныне 45 учениковъ, во 2 классе обучается 
40, въ 3 -3 7 ,  въ 4 - 3 8 ,  въ 5— 37, въ 6— 28
Всехъ учениковъ въ училище ныне 236.
С' Презодавателеиъ реальнаго училища по ис­
торш вместо П. В. Пудовикова назначенъ окон­
чивши курсъ вежинскаго историко-фалологи- 
ческаго института А. А. Квбалыичъ.
♦  Преподавательницей реальнаго училища по 
французскому языку вместо В. А. Геблеръ наз­
начена г-жа Оливье.
♦  Ученики местнаго городского четырехклас- 
снаго училища по влассамъ распределяются сле- 
яующннъ обршми въ 1 нормальномъ классе 
50 учениковъ, въ 1 параллельномъ 50 же, во 
2 норм. 40, во 2 парал. 40, въ 3— 63 и 4 
кдассЬ 33 ученика.
Всехъ учениковъ вь уча/ищЬ 276 учениковъ.
♦  Преподаватель городского училища по арие- 
метикЬ 0. П. Зыр^новъ призвавъ на действи­
тельную военную службу. Уроки его въ теву- 
щвмъ учебномъ году распределены между налич- 
вымъ составомъ преподавателей училища.
отъ 31 августа еще ве было. Затем?-, благодаря 
массе работы на телеграфной ставцш в неболь­
шому числу телеграфистовъ, телеграммы изъ Он 
ска въ Томскъ въ последнее время доставлялись 
съ почтой.
№жаръ въ Ново-НиколаевскЬ. Кавъ намъ 
передаютъ, въ гср. Ново-Нвколаевске ва-деяхг 
былъ гранд1сзяый пожаръ, который уничтожилъ 
несколько большихъ м газишвъ и домовъ. В;е 
усилия мЬстЕОб добровольной пожарной команды 
оказались тщетныхи, огонь безпощадяо въ часъ 
— два сжегъ целый рядъ строевШ. Убытке гро­
мад вы.
Старинное кладбище. При рытье канавъ для 
прокладки водонроводныхъ трубъ по базарной 
площади (противъ йверск°й часовни) обнаружено 
старинное кладбище: вчера и третьяго дня на 
глубине 1 У2—2 аршинъ найдено на этомъ месте 
очень много старннныхъ (колодами) гробовъ, на­
ходились кости и т. д.
Мнопе любопытные томичи толпились на «клад­
бище», съ интересомъ разематривая редшя на­
ходки.
♦  Камера мирового судьи 2 участка г. Том­
ска переведена на В лыпс-Кврпичную улицу, а 
камера мирового судьи 5 участка г. Томска пе­
реведена ка Воскресенскую улицу въ д. Ар^ауловой.
Внимашю благотворителей. Обращаешь вни­
маше благотворителей на крайне бедственное по­
ложите запненаго рядового Барутенкова, посто­
янно жнвущаго въ Бер.кой волости. Оаъ совер­
шенно ослеоъ и прхехалъ въ Тояскъ искать се­
бе пособие. Вь Томске онъ очутился въ безпо- 
мощтомъ состояшн: пособия не нашелъ, а есть- 
пить не на что. Н* рукахъ у вего жена и трое 
малолетнихъ детей. — Определенной квартиры 
здесь онъ не ияЬетъ а ночуетъ гдЬ придется.— 
Жзлающвхъ помочь весчасдному просимъ направ­
лять на нашу редакцш для передачи ему,
Намазан е извозчик?. По распоряж енш  г. полищй* 
мейстера работникъ извозчика №  3 Христолюбовъ еа 
излиш нее требоваш е платы еа 'Ъзду и ва оскорблеше 
седока лиш еаъ  права 'Ьэды на всегда.
Безобразии'-и- Странная публика пос'Ьщаетъ спектак­
ли въ безплатной библ1отек15; больно много среда нея 
безобразниковъ. которые Оезобразничаютъ и въ  библго- 
тек ’Ь и, главнымъ образомъ, при вы ход* и зъ  нея. 
Третьяго дня, напр., какге то ^молодые люли“ начали 
бросать вверхъ закуренны я папироски и оставались 
очень довольны, когда эти папироска съ огнемъ падали 
на головы остальной публики.
Полицейская „облава8. Въ ночь на вчерашнее число 
отъ 5 участка произведена была полицейская „облава**, 
которой взято 8а пьянство, проздношатательство, бее 
письменность и неим'Ьше права проживать въ г. Том­
ск* 29 человЬкъ.
Считая новаго министра внутреннихъ 
д4лъ кн. С^ятополсъ-Мирскаго „идеально- 
порядочнымъ человеком!.*, яГражданинъ* 
рисуетъ картину предстоящихъ реформъ:
Не говоря уже о коренныхъ м-Ьстныхъ рефор- 
махъ, уже одно осуществлеи1е по совести Госу- 
даремъ высказаноаго желашя вс*мъ вь Росс1и 
исаов-Ьдащямъ и народностямъ обезпечать сво­
боду,—какую  благодарную задачу собою пред­
ставляетъ и какимъ могучииъ средствомъ являет­
ся возстановлять въ государств^ порядокъ по­
средствомъ успокоешя умовъ въ милл1онахъ ино- 
родцевъ и иновЬрцевъ!
ЗлТ'Ьмъ, какое безконечпо обагирное и 
безконечно благодарное д$ло—во исполне- 
нш того же манифеста
строго добросов-Ьстно, безъ колебан!й и безъ 
компромиссовъ съ гидрою бюрократ1и, снимать 
съ Россш тяжелое иго цеигрализацш въ области 
внутренняго управлен1а и приступать къ  осу­
ществлен^ широкой самостоятельности въ губер­
ши и въ у-Ьздахъ, съ д о в ^е м ъ  къ  чветнымъ 
русскимъ людямъ всЬхъ положений и всЬхъ
СОСЛОВ1Й.
Злжечь такую жизнь внутри Россш, гдЪ 
бы всякому даны были м^сто, ц4ль, и гд’Ь 
бы всл^дств1е этого не могло быть мЪста 
ддя работы враговъ власти и порядка;
зажечь и устроить такую  жизнь, чтобы общая 
забота о народномъ благЬ могла уничтожить не­
лепое представлеше о земств’Ь, какъ о врагЬ Го­
сударева правительства и превратить земство въ 
родного брата правительства,—вотъ то, что лич­
ность князя Мирскаго, если она останется вЬрна 
своимъ идеаламъ и подвижникомъ правды, въ со- 
стоян1и сделать 
А это мн го, очень много*.
„С.-Иетербургсыя Ведомости* со своей 
зтороны вполне ,пошисываютса* подъ 
агими мыслями кн. Мещерскаго, находя 
что умиротвореие страны основаая задача 
яашихъ дней. Д 1в4 р1в къ обще ’.тиеннымъ 
силамъ и изгнаще племенной розни усилен­
но рекомендуются „Ведомостями*.
Виленская печать также посвящаетъ много 
внимашя новому министру, бывшему Ви­
ленскому геперглт-губернатору. „Западные 
ВЬстникъ" пишетъ:
Нам-ъ невольно вспоминаются первыя вступи- 
тельныя слова его въ Вильн-Ь къ  представляв­
шимся чинамъ, къ которымъ князь обратился 
какь  къ „сотрудникамь вь д-ЬлЬ управлешя". 
„ Ближайшею задачею управлешя, по моему уб’Ьж- 
дешю“ —говорилъ князь,— „есть благо населешя, 
вв-Ьреннаго нашему попечен1ю". Призывая для 
эт го своихъ „сотрудниковъ' къ  неустанной, ис­
кренней и самоотверженной работ*, князь П. Д 
. Святополкъ-Мврсюй говорилъ: „трудясь на бла- 
( го населен!я справедливо, строго-законно отно 
сясь ко вс-Ьмъ проявлеч1ямь его жизни, внима­
тельно прислушиваясь кь  истиннымъ потребно 
стямъ с-Ъверо-западной Руси и твердо направляя 
разумную власть, мы дадимъ надежный залогъ 
къ успешному разр*шен!ю русской государствен­
ной задачи".
,С4всро-Заиадное Слово* свид4тельству- 
етъ, что кн. Овятополкъ-МирскШ, въ быт­
ность виленскимъ генералъ-губернаторомъ 
весьма внимательно относился къ нуждамъ 
аросв4 щен1я и ;былъ корректеиъ въ сво­
ихъ отношензяхъ къ печати.
А  „СЬверо-Зшадяый КраЙ“ утверждаетъ,
Вечершя телеграммы.
Отъ 10 сентября.
ПЕТЕРБУРГЪ, 9 сеатября. Въ Старомъ Пе- 
тергоф й освящена въ Высочайшемъ присутствии 
церковь лейбт-гвардк драгунскаго полка.
— 9 сентября отбылъ въ Вяльну на торже­
ство откры т памятника Императрице Е катерине 
Великой ВвликШ Князь Михаияъ Александроввчъ 
въ сопровожден1я генералъ-мамра Дашкова.
Наяестникъ Его Императорскаго Величества 
на Дальнемъ Востоке отдалъ 6 сентября ниже- 
следующ1е приказы: на представленное мною Го- 
су царю Императору донесете кэнгръ-адмирала 1ес- 
сена, при которомъ я счель долгомъ Всеподдан­
нейше свидетельствовать о пргявяенныхъ 1 авгу­
ста чинами крейсерскзго отряда доблестяхь въ 
бою съ непр1ятэлемъ, Его Взлитесгву благоугодно 
было осчастливить меня нижеследующей телеграм­
мой: «Владивостокъ. Генералъ-адъютанту Алек­
сееву. Передайте командующему крейсерскниъ 
отрядомъ, комавдврамъ, сфацераиъ н командамъ 
крейсеровъ М ю сердечную благодарность за вы­
казанный ими отвагу, стойкость и мужество въ 
бою отряда 1 августа съ сильнейшимъ неар1яте- 
лемъ. Оа* доблестно поддержали честь Андреев- 
скаго фига. НИКОЛАИ». Высокомилостнвыя сла­
ва Царской благодарности да укр^пять всехъ 
въ будущемъ в она съ беззаветной храбростью 
и вящв*ъ самоотвержешвнъ исполнять свой долгъ 
передъ Государемъ и родиной. Приказъ прочесть 
на всехъ судахъ и въ береговыхъ коаандахъ. 
Подписалъ геноралъ-ааъютанть Алексеевъ.
ШАНХАЙ, 8 сентября. (Аг. Рейгеэа). По пс- 
лученныяъ сведен!яяъ, китай противится англо- 
тнбетскому деговру, считая, что договоръ изно­
сить упщбъ верховной власти Китая по отноше­
нию къ Тибету.
ЧИФУ, 8 сентября. (Аг. Рейтера). Лионцы 
сооружаюсь лишю фортовъ отъ Голубиной бухты 
до Дагушаня; блвжаЗшШ въ русскимъ укрепле- 
н1ямъ фортъ расположенъ въ 4000 метрахъ отъ 
лагеря руссв'ихъ коряков1*.
Известный вигаецъ Кратцъ прибылъ нзъ Ар­
тура. Во время интервью онъ разе казал с-, что 
виделъ въ море, на высоте острововъ Мяодао, 
15 джонокъ, нагруженныхъ продовольственными 
припасами и шедшихь въ Ньючжуягь По слозаиъ 
Кратца, съ 28 августа до 4 сев гября въ Артуръ 
не попалъ ни оданъ снарядъ. Онъ говоритъ, что 
все сердца бьются съ сердцемъ генерала Стесселя; 
вс! сознаютъ, что онъ единственный человекъ, 
который иожетъ выручить изь тяжелаго поло- 
жев1я. На улицахъ часто можно видеть его вы­
сокую плотную фигуру, когда Стессель отправ­
ляется на позищи; онъ одевается совершенно 
просто въ серое; въ народе говорятъ, что гене­
ралъ никогда не спить. Озончивъ административ­
ную работу генералъ Стессель вечеромъ объез- 
жаетъ форты и спить въ какой нибудь траншее 
или ва какомъ нибудь валу. Вь сопровожден^ 
своей супруги онъ обюднтъ госпитали, обращаясь 
въ больнымъ со словами, полными учасш. На 
ЛИИ1И во время боя Стессель всегда занимаетъ 
видное «есто; если офицеръ падаетъ во главе 
солдатъ, генералъ самъ ведетъ людей въ аттаку, 
которая въ зтомъ случае всегда успешна; его 
правило такое: то, что я приказываю, исполнимо.
АДЕНЪ, 7 сентября (Аг. Р йтера). «Смоленскъ* 
я «Петербургъ» усмотрены на пути въ Суецъ.
ЛЯОЯНЪ, 4 сентября (Аг. Рейтера). Руссюе 
производить разведки расположен:! японскаго 
фронта большими с и т а  кавалери, поддержива­
емой артиллерией. Вчера вечеромъ они подошли 
съ тремя оруд1яаи ва разстоянш въ шесть ты­
сячь метровъ отъ станщи ЯатаЭ и выпустили 
несколько снарядовъ. Пальба продолжалась съ 
перерывами целый день; руссвхя войска располо­
жены ва пути въ Мукдеаъ.
ТОКЮ, 9 сентября (Аг. Рейтера). Хотя оф- 
фнц'шльнаго подтверждена еще ве имеется, но 
повидимому достоверно, что японцы завладели 
ф 'ртоиъ Куропаткина и другими высотами къ 
западу отъ Итшано, которые они взяли отчаян­
ным! штурмом?; все попытки русскихъ вновь 
захватить взятия позицш были отражены.
ДЗИНДАУ, 9 сентяоря (Аг. Рейтера). Уже 
десять дней здесь стоятъ несколько уголыцаковт; 
полагаютъ, что грузъ предназначается въ Артуръ. 
Адмиралъ Матусевичъ вышелъ изъ госпиталя; 
друпе раненые русскхе быстро поправляются.
ВИЛЬНА, 9 сентября. Накануне откры т 
памятника отслужена архгепискомъ литовскииъ и 
внленскнмъ Никанаромъ заупокойная литурпя и 
панихида по Императрице Екатерине. Городъ 
принялъ праздничный вндъ; улицы разукрасились 
флагами; съездъ громадный; погода благопр1ят- 
стяуеп.
ОМСКЪ. 9 сентября. Здешме мукомолы недо- 
ук4гаютъ,—-отчего ихъ мука, предназначенная 
ия  отправки на рывки Дзльняго Востока, вк- 
чезенная ва ставцш несколько месяцевъ назадъ, 
продолжаетъ лежать, тщетно ожидая очереди и 
подвергаясь порче; между темъ мука, ввозимая 
отъ другвхъ лицъ и владельцевъ свидетельствъ 
отправляется на те же рынки Дальняго Востока.
АЛЕКСАНДРОВА 8 сентября. Окончился це- 
хопиншй водолечебный сезонъ.
БУСКЪ. 9 сентября. Курортъ закрыть. 
ШАНХАЙ, 9 сентября (Аг. Вольф*). За уб1й- 
тао въ Итчане французскихъ миссйнеровъ Ки­
тай согласился наказать ила применить админи­
стративные (?) целому ряду чиновниковъ, а так­
же построить госпита»ь. Вог/р’ съ о денежноаъ 
вознагражд в!я еще не решенъ.
ПАРИЖЪ, 9 сентября (Аг. Гавасъ). Китай­
ское враввтельство принесло извинение передъ 
французской миссией по поводу ивцидента, когда 
«итгйсше солдаты, вооруженные палкаиз, напали 
еа состояшаго при охране мнссш м81ора Лаигбъ.
ДРЕЗДЕНЪ, 9 сентября (Аг. Вольфт). Уже 
нисколько дэей коро5ь сградаетъ бронх^альнымъ 




9 сентября въ театре при безплатной библ!о- 
теке шла драма И. К. Кропивницкаго «Докы 
сонце 31йде, роса очи выистъ», ваписанная, 
сравнительно, давно и въ ; родолженш 10 летъ
что въ его у пра плеши кра е мъ
возродился етар-Шшй въ С-Ьверо-Западномъ 
кр а * органъ печати .ВиленскШ В'Ьстникъ11, ко­
торый изъягъ былъ изъ рукъ мракоб>ьсовъ, зани­
мавшихся травлей одной части населешя иротивъ 
другой.
„Новое Время* (статья г. Меньшикова) 
также толкуетъ о государствеазыхъ зада 
чг.хъ нашего кренен *.
Наша внутренняя политика по мнЬшю сотруд­
ника „Новаго Времена"—обнаруживаем страхъ 
передъ великими окончательными р1зшетями, и 
вотъ въ то время, какъ цивилизованный м1ръ со 
вершенно перестроился за пятьдесятъ л'Ьтъ, мы 
перевалили стол+.т1е полуреформъ Сперанокаго и 
находимся все еще въ самомъ началЬ гооударст- 
венннаго строительства. Ч-Ьмъ объясняется эта уди­
вительная робость —вопросъ особый, но что она 
ведетъ къ  колсссальнымъ государственнымъ убыт- 
камъ. это самоочевидно. Не доканчивая д'Ъла, 
всегда теряешь век потраченныя на него усилгя 
Являлись, яапримЪръ, у васъ бодрыя дЬятельныя, 
покол'Ьшя, какъ въ начала X IX  в'Ъка и въ сре 
дин-Ё его, и государству следовало бы использо­
вать до конца молодую энерпю и таланты,—а у 
насъ оба покол'бшя отошли, едва коснувшись ,тЪ- 
ла. МнЬ кажется, наступаете время, когда мы 
должны поневол й быть разечетливыми съ народ 
нмми средствами. Мы уже не можемъ позволять 
себ-Ь роскоши держать наши вэлив1я задачи подъ 
сукномъ. Чего бы ни стоило разрешить ихъ, ято 
обойдется вдесятеро дешевле, ч-Ьмъ целыми ве­
ками держать ихъ въ личиночномъ состоянш.
Ж Ж Ж к
Новая статья городвого положена. Городо-
вое положеше въ настоящее время допол­
нено следующей важной статьей, касаю­
щейся сдачи городсхахъ концедай:
.Для действительности опрвделевзй город­
скихъ Дуиъ о закдючеяш договоровъ съ част­
ными предариниимеляиа отнооительао устрой­
ства и зкеплоатапн има сооруяев1й общаго 
пользовая!я, въ случаяхъ, когда срокъ договог» 
превышаегъ двенадцать л^тъ или стоимость с.о- 
оружев1й превосходить годовой итогъ город- 
свихъ доходовъ за  посл'Ьдгий истекшей годъ, 
ибо составляетъ более 500,000 рублен, тре­
буется присутствие въ Думе въ городскихъ по- 
сеюшяхъ, где общее число гласныхъ не пре- 
вышаетъ сорока—яе менее двухъ третей сего 
числа, а въ прочихъ поселев1Яхъ—не м ен ее по­
ловины оааго и приюте решения большинст- 
ствомъ не мевее двухъ третей присутствую­
щих! въ собран1и думы*.
Пересмотръ обязательныхъ постановлен^ по 
Петерб. губ С.-Г1етербургскимъ губернато- 
ромь А. Д. Зиновьевымъ предложено гу­
бернской земской уиравв учредить особую 
аоммиссгю для пересмотра вс4хъ существу- 
ющихъ обязательныхъ постановлений, по 
всЬиъ уЬгдамъ петербургской губ.
.В ы звано  это тем ъ, что ныве дейспую пйя 
обязательвы я иостановлев1я по разныжъ убр- 
дамъ часто п р о ти в о р еч ат  одно друг: му. Въ 
своемъ предлож ен а шталмейстеръ З^новьевъ
НАСТРОЁЩКЪ
р т ч х х х ъ  П е т р о в а
Д Е Н И Н Г Ъ
настраиваетъ РОЯЛИ и ШаНИНО всёхъ систеагь, 
им'Ьетъ долголетнюю арактику и исполняетъ р а ­
боты добросовестно. Протопоповсшй пер. №  4 й.
К У Х А Р К А  н у ж н а ,
Солаиая в^ощадь^ д. М 2, ДЬ дриеа, вн>~ау.
у а ш »  к у х а р к а
Бж ыш тейза Л  32
Чженъкучвръ Ш  ср1Х’
Уг. Торговой ш Александровской у»., Д  1 2 .___
ЭТО НАТУРАЛЬНОЕ
с р е д с т в о  для чистки
З У  Б О В Ъ ,
ПРИЗНАННОЕ ВРАЧАМИ НАИ- 
ЛУЧШИМЪ, СОЕДИНЯБТЪ ВЪ 
СЕБЪ ВСЪ НУЖНЫЙ КАЧЕ­
СТВА ДЛЯ РАЦШНАЛЬНАГО 
УХОДА
ЗА ЗУБА М И  И РТО/ЛЪ. 
ОН9 СОСТАВЛЯЕТЪ НОВЕЙШЕЕ 
И30БР-БТБН1Е СОВРЕМЕННОЙ 
НАУКИ И МЕЖДУ ЗУБНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ НЕ ИМЪЕТЪ СЕБЪ 
РАВНЫХЪ.
П Л А Х Е  п р о д а ю т с я ,
Кельнъи/Р иРига
ИМГЬЕТСЯ ВО ВСЕЪХЪ АПТЕКЛХЪ ,ПАРФН) = 
МЕРНЫХЪ и йПТЕКДРСКИХЪ МАГАЗИНАХЪ
С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
говорить: „Н е к асаясь  правильности први’Ьне- 
В1Я того или другого обязательна™  постанов­
ления во всяком у данному случаю, не могу не 
отметить, что при подобной постановка д-Ьла 
для всевозм ож ны хъ сомн*в1й откры вается весь­
ма ш ирокое поте. И злож енное приводить меня 
къ  убъждешю, что для поднятш  значения обя­
зательны хъ постановленхб въ гу б ер й и , которы е 
должны бы ть издаваемы съ особой осторож­
ностью въ  виду ихъ  почти законодательн ая  
характера , необходимо привести ихъ въ долж­
ное согласован 1е, придать имъ по возможности 
однообразную форму и возможно краткую  и яс ­
ную р е д ак ц ш ..
Средшя фармацевтическая школы. Меди- 
ЦИЯСК1Й совътъ занятъ раземотрйшемъ по­
ложешя о нововъ тип4 средней фармацев­
тической шкоды.
Теперь проектируется, '"зам'Ьнъ о б я зател ь н ая  
ученичества въ  ап тек$  и экзаиеновъ  въ увл- 
веревтетахъ  на звав1е аптекарскаго помощника, 
прохож деш я З-л-Ьтняго ученическаго стаж а въ 
автекахъ , едуш аш я у н и в е р с и те тс к и »  лекцш  и 
экзамена на провизора, учредить следующее: осо­
бый фармацевтическая ш колы для подготовка къ  
экзаменами н а  аптекарскаго  помощ ника н курсы 
дла подготовки в а  провизора. Чтобы поступить 
въ  такую  школу, сл*дуетъ представить свид-Ь 
. _тольс1во объ окончанш  6-ти классовъ гимназии 
Е ;К урсъ—дв у х л ети й .
Трудно определить, насколько удобны 
так1а сиещальныя фарыацевтичесша сред 
не-учебныя заведения. Эготъ нроектъ, по 
слухамъ, не пользуется симпаией въ кру­
гахъ фармацевтовъ.
«Америнанизмъ*. Кааъ оказывается, среди 
варшавскихъ каменщиковъ имеется нис­
колько человекъ учащихся въ среднихъ 
учебныхъ заведешяхъ, зарабатывающихъ во 
время л&тнихъ вакащй средства къ жизни 
на зиму.
Проявление такого „ам ериканизм а" приятно 
огм'Ьтить, какъ показатель роста въ молодежи 
стремленгя к ъ  трудовому заработку... Побольше 
бы намъ такнхъ  .ам ер и к ан ц ев ъ “ и  поменьше 
лицъ, разечнты ваю щ ихъ добиться образователь- 
ны хъ нравъ нри содЬйствш  общественной бла­
готворительности.
Заграничная хроника,
4, Соединенные Штаты. (Еъ нрезидентскимъ 
зыборамъ;. Демократическому кандидату ва 
президентский постъ Паркеру представля­
лась недавно депутащя изъ редакторовъ 
бол-Ье чЪыь 2 0 0  демократическихъ газетъ.
Редакторъ заявилъ отъ лица своихъ то­
варищей, что они намерены всЬми силами 
работать въ интересахъ демокр&тическаго 
списка. Паркеръ указалъ въ своей ответ­
ной рЪчи на необходимость реформъ въ 
виду подкупности и расточительности, от- 
личающихъ управлеше республиканской 
партш:: въ тотъ моментъ, когда тепереш­
няя исполнительная власть взяла въ свои 
руки управлеше финансами, правительство 
располагало избнткомъ въ 80 милл. долл., 
между тЪмъкакъ теперь существуетъ дефи­
цита въ 42 милл. долл.
Италш. (Цивильный листъ короли).— Ци­
вильный листъ итальянскаго короля опре­
деляется въ 14 миллюновъ франковъ. Бли­
жайшей весной, согласно конституцш, онъ 
долженъ быть вновь ояредЬленъ. Ио проек­
ту, одобренному саиимъ корслемъ, содер­
жаше короля буцетъ уменьшено до 11  мил- 
лшновъ. Кроме того, король отказывается 
отъ Ц'благо ряда своихъ владФнШ, содержа­
ше которыхъ обходится ему свыше 6  мил­
люновъ въ годъ: Король удержитъ только 
Квириналъ, дворецъ королевы Маргариты въ 
Риме и еще 9 другихъ емЗшй, а отъ 30 
остальныхъ откажется. Сбережете 3— 4 
миллюна, полученное такимъ путемъ, онъ 
намЪренъ, по словамъ , 1п & гта и о п ,“ упот­
реблять на д^ла благотворительности.
Китай. (Отправка рабочихъ въ Южную 
Африку.) „Спт. в е д /  пишутъ изъ Тянь­
цзиня, что задуманная оттуда отправка въ 
Южную Африку китайскихъ рабочихъ для 
разработки земельныхъ богатствъ представ­
ляетъ изъ себя довольно грандюзное пред- 
прщ'ие, такъ кавъ рабочихъ предположено 
вывезти двести съ лишнимъ тысячъ. От­
правка производится различными фирмами 
по порученш синдиката ашшйскихъ гор- 
нопромышленниковъвъ Южной Африке, пред­
ставитель котораго съ этой целью пргЬ- 
халъ въ Тянь-дзвнь.
— (Реформа уголовнаго права и 
проектъ уничтежев1я консульской юри- 
сдикцш). До сихъ поръ европейцы въ К и ­
тае, какъ во всехъ нехрш танскихъ стра- 
нахъ, за исключешемъ Японш, находятся 
нодъ дМств|емъ консульской юрисдикции; 
другими словами европейцы за вс4 преступ­
лена сухятся на китайскими, а своими кон­
сульскими судами; ааелляцюнныя и кас- 
сацшноыя пястганцдя находятся въ Европе. 
Эго создаетъ для Китая значительные неу­
добства; кичаецъ въ споре съ европейцами 
редко можегъ добиться вравосуд1я; даже 
китайская власти обыкновенно ничего не 
могутъ содЬлахь. СюиТъ, нап!х, европейцу 
пожелать цро^доься въ желЬанодорожномь 
поезде безъ биде га,— и кондуктору трудно 
съ нимъ сиравшься, такь какъ на рЬшешя 
консула евроиеецъ переносить аппелляцюн- 
ную жалобу въ Евроиу, гдЬ тягаться съ 
нимъ крайне трудно. Основав1е для евро- 
пейеккхь державъ отказывать въ охыЬн'Ь 
консульской юрисдикции лежить въ жесто­
кости китайскихъ уголовныхъ законовъ и 
въ недолЬии кь  китайской юсгиц1и. Теперь 
газета „ 1 1 1  >нь-т#ньши бао* сообщает*, что 
назначенный высочаашимъ приказоиъ для 
исирашешя и и;мЬйев1я уголовныхъ зако­
новъ товарищъ министра Ву-тинъ-фанъ 
позаимсгвойлль многое изъ евроиейскихъ 
уголовныхъ законовъ и по нимъ составилъ 
китайскге. Оаъ намЬренъ обратиться къ 
посламь всехъ иностранныхъ державъ съ 
вредложенгемь, въ случав совершенгй ка- 
жадъ-лябо вресгумленгй евроаеицами, жи­
вущими въ К *та е , судить ихъ по новымь, 
написаинымъ по европейскому образцу, за- 
хономъ.
Однако, Яаов1Я хлопотала объ отмене 
консульской юрисдикцш целыхъ 27 лЬтъ и 
добилась ея только въ 1899 г. Нетъ сом- 
ненгя, что и Китаю будетъ не легко до­
биться своей цели.
подъею граждански» чувствъ, в$ры въ про- 
грессъ, надежды ва лучшее будущее.
«Велкш реформы 60-хь годовъ»,— говорятъ 
издатели,— коренвыиъ образомъ измйпивппя весь 
строй вашей общественной жизни— «властно и 
навсегда определили путь гражданственности, но 
которому должно совершаться ея (Россш) даль­
нейшее развит 1е».— 0а4 «являются для одннхъ 
предметомъ восторжевваго ноклопенш, для дру­
гихъ обгектоиъ саиып, р'Ьзкиъ нападокъ», и 
это «и'Ьшало выяснить насколько он’Ь соответ­
ствовали общественному созвавгю и ожадан1я»ъ, 
и ч4иъ вызывались существенный изиенен1я, ко ­
торым. эти реформы подвергались впоследствии 
Пополнить этотъ пробелъ, вотъ что составляетъ 
задачу настоящаго вздашя».— Все вздав1е будетъ 
состоять при следующихъ 9 выоусковъ.
1) Арееньевъ— Законодательство о печати.
2) Н. Ф. Анневсшй— Финансовая реформа.
3) I.  В. Гессевъ—Судебная реформа.
4 ) Ц. И. 1орданш й— Земское положев1е.
5) Н. Д. Кузьмиаъ-Короваевъ— Отмена те лес- 
ваго ваказавгя.
8 ) 11. Н. Милюковъ—Университетская реформа.
7) В. А. Мякотинп— Общее введете.
8 ) И. Ы. СтраховскШ— Крестьянская реформа.
9) Г. П. Шрейдеръ—Городскаг реформа.
По однимъ уже имевамъ писателей, приняв- 
шихъ участхе въ этомъ изданш, читатель можетъ 
судить о томъ, какое серьезное и крупное лите­
ратурное явлев1е оно собою представляетъ. Вся- 
К1й истинно интеллигентный руссюй человекъ,— 
ны не сомневаемся, горячо будемъ приветство­
вать подобное издаше.
Само собою разумеется также, что разематри- 
ваемый здесь первый выпускъ «Законодательство 
о печати» К. К. Арсеньева— полонъ самого за­
хватывающая интереса. Авторъ обрисовываетъ 
в критически освещаетъ положен1е нашей печати 
и все, что опа пережила, съ 1855 по 1903 
годъ. «Законодательство о печети»—это, кажет­
ся, единственный уголокъ нашей государственной 
жизни, куда весьма мало проникъ духъ даже 
такого времени, какъ время великвхъ реформъ. 
И понятно, что съ дальаейпим'ь историческимъ 
ростомъ Р о с т— и въ этой области все сильнее 
и сильвее чувствуется необходимость коренвыхъ 
измен зв1й. К. К. Арсевьевъ говорить въ заклю 
чен1и своего труда, что «свобода печати, которой 
пссвящева вастоящая книга, играетъ такую же 
роль^въ общественной жизни, какъ светъ— въ жиз­
ни органнческаго шра».
Мы желаемъ возможно большаго успеха и 
распространена прекрасной книге г. Арсеньева
1 Ж  Р.ТГА  ТП  поступить приказчиком по няву- 
Л1Х 1Л Л Л .1 V  фактурному д*«у, д. И певичншко.а 
№ 16, спр, Смирнова. Имею ревочевдацю.
Квартира отдаетея 6 больш. (ОМВ. СЪ ВО- 17 «. —г ~  —  допровод. I  вавнож», С)
вей «и удоб. и С1ужб. Офчцергк<я ул., д. Ц  24.
Требуетея курарка. Офгде^свья ул., домъ М 4, Мивскаго, ниж­
шй агаяъ . 1
С п е щ а л ь н о
готовлю во всФ средне-у зобная 
«авэдев1<'; о6уч»югри»мот*, пиекму 
готнчееввкъ и яр. шрифтами. Адрес! 1-е студ. Обде- 
житю, Лё 3. Спр. сг*д. А, Д С в > .  съ 3 —5 ч. ве^.
Р.ФУПЙПТПР.-ТППИГФТ. а'Щ,тъ У оювъ ш  дру 
0 1  ^ Д о Н 1  В  ш р м и п  Гии подходящие з а н т й .
_________Адвесъ: Университеть С Н. Гу—у.
одно'! прислугой в-Ь неболь­
шое срыойотво. Е»ано*ач ул., 
лТ № )2, спр. хоз'йкг дои . 1
СТУДЕНТЫ-ТЕХНОДОГИ съ кнвгоНодей практикой 
репетируютъ и ютозятъ по ю-Ьмъ предмета эъ реыьваго 
и женс:.ихъ гммна лй, а таг же домиарч. ■ мужскихъ 
гиншв1й. безъ древиихъ и англМ». дзыдовъ. Буль­
варная 15, вт нерхн. этаж-Ь иди письменно Техиодо- 
гичесв1й А. Т.
СТУДЬЙТЪ' ТЕХ.ВоЛ01"Ь резетлруетъ и гою виъ 
■ рея*дв.твенво з* вей классы реальнш ъ учил, и 
женски дъ гимиаз1й.и йноголе « я я  практика. Хехноло- 
газдсж1а Иньт. Кацу,
С т у д е н т ъ - т е х н о л о г ъ  7 л Г  Др$ЗЙГ
«анддй. Преобралсеиская уд., д. Ш ашгина № 'П.
м и # г » н м
У П Р А В Л Е Ш Е
Сибирской ж. дор.
доводитъ  до всеобщ аго свед -Ь тя , что 
13 сентября съ 11 часовъ утра  въ 
п'омещ енш  Коммерческой Части (П оч ­
там тская  ул., д. Королевой, № 20) 
буд етъ  производиться аукцгонная про ­
д а ж а  невостребованны хъ получателя­
ми гр узо въ : яб л окъ  с в -ё ж и х ъ  (рай- 
с ки х ъ ) 2 п. 30 ф. по о тп ра вкЁ  Самара- 
М еж сниновка  №  1985 и яблокъ  св;Ё- 
ж и х ъ  кр у п н ы х ъ  2 2  п. по  о тп р а в ке  
О ам ара-Том скъ  №  1981.
*---
Справочный отд'Ьлъ
Снисонъ д^лъ, назначенныхъ нъ слушанию въ судеб- 
номъ засадами уголовнаго отд^ленгя томскаго окруж- 
наго суда на 1В сентября 1904 г.
Аппеляцю нны я по Барнаульском у уЬвду.
По обвинен]*) Евдоь-ш Копы ловой по 1585 ст. улож.
0 н ак.
П о К аннском у у-Ьвду.
И вана Ельцова по 2 и 5 н 170 ст. и 1 и 2 п. 1701
1 ст. уст.
Но М арщнскому у4зду.
Егора К олесова въ  краж-Ь Овш В ера М уншака ио 
943  и 1416 ст уст. о н ак ., Семена М артынова по 3 8 , 
117, 128 ст. у с т , Вавилы Тимофеева и др. по 15 8 1 
ст. уст., Гирш и Риммера по 142 ст. уст. о н ак ., 1оси- 
ф а  К'1'лявскаго по 66 ст. уст. о н ак., Лейбы Колков- 
скаго  и др. до 44  ст. уст. о н ак  П орфирш  и Анны 
Л еготнны хъ по 1112 ст. уст обь а к ц ,  М ихаила и Е ле­
ны Зубаш евы хъ вт, безо. торг. виномъ, Гавр 1ила Тол- 
стихи на по 81 , 88  и 42 ст. уст. о н ак  , Самуила Га 
ланда по 136 ст уст. о н а к ,  Гавриила Н ечевкина по
169 1 ч. 1 7 0 ' 1 и 172 ст. уст., А нтона Б узы н и аа  по 
1112  ст уст. объ ак  сб , К онстантина Ш умакова въ 
самовольной порубк-6 л-Ьса. И вана и П авла Сомовыхъ 
по 155 и 158» 1 ст. уст. о н ак., И вана Бубенова по 
65  ст. уст о н ак  , И вана П ротасова и А нтина Б окаре­
ва  по ! 55 ст у с т , И ван а и М атрены А нтиновыхъ въ 
торговл-Ь виномъ безъ раз , А гафьи К араваевой  по "2 
ч. 31 , 38 и 42 ст. уст., К сенш  К акули н ой  по 2 ч. 
146 ст улож о н ак ., М вркела К осолаиченко въ тор- 
говл-Ь виномъ .безъ разр-Ьшешя, Н икандра Евс-Ьева и 
др »ъ нанесенш  роьы , И ш ш аса Осгланова въ  самоволь­
ной порубк^ л-1са Фомы Ф едорова въ  присвоенш  коро- 
вы ; Анны П арш иной въ  торговл-Ь виномъ беа-ь раар^- 
ш еш я, Мейера РФ аввкова вь  к р аж ^  саней, Ицки Кол- 
тинс.<аго въ подстр-вкательствГ: въ краж-6, 1осифа Виш­
н як а  и Эльки Михелевой по 130 и 142 ст. уст., Ицки 
Рискевичъ  по 1535 ст улож . о нак , Татьяны  Тумшин- 
ской по 142 ст. уст. о н ак  , А гафьн Сорокиной и Ва- 
сил1я Г орон ова  по 172 ст. уст о н ак ., П етра и Федо 
ра  Еровнковы хь по 38 ст уст.,, Лейбы К олковскаго по
170 ст. уст. о йак.. Аптона Б огом аза въ  краж-Ь, а  Т и ­
мофея Н епомнящ аго въ укры ват., П елагеи Бобриковой 
по 1112 ,ст уст объ акц  сб , Ддекс-Ья М уращко въ 
торговл-Ь внномъ безъ разр-Ьшешя Л арья Б  узьминой Э7> 
продаж * ви н а безъ разр-Ьшешя, Н иколая Б урки н а въ 
вродаж-Ь вина безъ разр-Ьшевгя. Лукерьи Д авиленковой  
в ь  лродаж-Ь вива безъ раир! ш ен!я, Аксиньи Кузьминой 
въ продажЬ вина безъ разр-Ьшешя Пимена П лескача 
въ самовольной иор^йк-Ь казеннаго л-Ьса,
Редакторъ-издатель П; Макушинъ.
О Б Ъ Я В Л Е Ш Я .
Т т б у е т с я  д в о р н и к г .
Воскр, гора, Воскрес, ул., д. К 6.
Н У Ж Н Ы
Библ1ограф1я,
Б елш гя реформы шестидесятым юдовъ 
въ ихъ прошломъ и настоящемъ подъ редак- 
щей I. В. Гессена и Пр. Дц. А. И. Кашинко.
I.
К. К. Арееньевъ.
Законодательство о печати. Книгоизда­
тельство Горшунива и К0.— Цева 1 р. 25 к.
Время великихъ реформъ— самое светлее вре­
мя русской нстор1И,— время пробуждешя народ­
ной и общественной мысли, время величайшаго
РАЗНОСИМ
в ъ  редакщ ю „Сибирской Ш изни“ .
ППППЯТПТРН вУФетъ1 фммграфъ съ 
и р ц ц а д п и а  ваяакааи и ьс4м. прввад.
отдельно да шья и сбруя. 0}|5цвр<;Еая ул., д. Ц  24. 1
И щ у и ч и г  гм  П гоРнШ™ ой знающая евзе д-Ь- М /О Ы /Ш  л0, филе суш  ул,. за Огвроиъ 
д. К&шова й  :9 , вявзу. 1
Т т е б т л т г я  И4ая кЪ 4 м4сячвомУ ребедку и л  у ъ и у п /и Ы /М  аев^и на  илв д-Ь*ушка одвай при­
слугой. Ямской пер. д. Кочнева вв. ЦоЙзвер%. 1
О т и  п р и г т .  свл»но вуждаетса дъ урокахъ. 
КЛП уДО П Ш В  Ддрсс-ь, Ямской вер., нешера Е:е- 
лввачп д. № 2, сц?. у^офвцера КадьмцваВчъ.
С'ЧТЛОПТХ-ТОУПППЛП. (классику вщеть уроковъ. 1 У Д ш  1П“  1 сАЦЦЛЩ П смласапъ в! и м ъ  или 
квартару. Прошу обрнщатся исдиезЕо ТеиологвчсскШ 
! «тэти суден!у Когаву.
Л о ш а д ь  п р о д а е т с я .
Торгов» а  д, № 8.
Н у ж н а  Н Я Н Я ,
Черепичная № 18, д. М олодки а вв. Д  7.
и а л т ы т т п  отцшея хорошо отделен* иесть 
Л О и у и 1ЩНЛ вомнатъ, теилнй в&течъ-алозегъ, 
ванна, «сдовроводь. Авиковская ул., й  8. I
Уиввчрштета ищутъ уроковъ и 
„  ноддодяцидъ заиат1й. Монастнр-
св1й пер, д. Большакова № 13, вид, вечорома,
И щ у  к о м н а т у  з а  у р о к ъ ,
1-е студенческое общежит. № 18, студсмъ Сырневь
Н р н а  кухарка и горничная.;®*!,
Ямсво» нвр., д. Есшолае»8» Л  16. 1
I » Ни*врситегя, быв. филолог ь, «нызщш
/ п с у и .  древнье я новы! яв., репетируегъ в даетъ 
ураки ао врогр. гнмиазй реальнаго ■ коммерч. уч., 
гшоввтъ на вольноопрелд. Подгорный пер., № 5,
ва»зу, иал1в). Вид-Ьть етъ Ь‘/а до 8 веч-
СТУДБнТЪ
С !т и д  - т с /г ы  иад1Ъ ур°к вь и1и Рабо,|,ы^к л н у и .  тЬ-Л/П, 8йаегъ новые 43Ы, Н. хехаол,
____________ Ияствг. иве8цару, для « д а .
студен! а-МьДина
Адре^ь: Увивирсятетг, Студентамъ К—амъ.
( 1 т  н А  - т с т и  111 В1чвтъ ур -ч о въ .  Б .-ьтуи. теш, иодгорявя ул., № 43, вварт.
_________________Дрелввъ.
« Д Е Н Ь Г И  О Б Р А Т Н О  В О З В Р А Щ А Е М Ы !
Если часы о ка ж у тс я  недоброкачественными, следовательно безъ 
риска. Требуйте  и убеж дайтесь. ВслЪдствхе гром- сбы та высылаемъ 
1 2  ц 'Ьнныхъ и  полезны хъ  в?щей только за 4  р. 25 к .: 1 ) 'Прелести 
черные муже, часы ,веем1р но -и зв *ети о й  марки ,С а нд о съ л откр . 
1 )  ЦЪпь нов. золота, или в'Ьчнаго нов. серебра. 8 ) 6  разны хъ  
серебр. 84  ир. брелоковъ. 9 )  Замшевый кош елекъ  къ  часамъ. 10) П риборъ  
охраняю щ Ш  часы отъ кр аж и . 11) Письменный приборъ съ Секретн. штем- 
пелемъ заказчика , или кож аное портмонэ со штемпелемъ, или золотое кольцо  
56 пр. 12) И нтересе, премда. Дамскге или закры ты е  м уж ск. на 1 р. дорож е. 
Н овость! Н аграж денны е часы изъ в^ЧНаго бёлаго  металла изящ. гравиров. 
ничЪмъ не Отличаются Отъ серебрян, съ прилож . о ткр ы т . 4  р. 50 к ., за ­
кры ты е  5 р. 50 к . И зъ  ш вейцарск нов. золота „ в г а п й  Р п х ‘ ходъ на кам- 
н яхъ  съ прилож . о ткр . 5 р. 50  к , 3-1 кр ы т. 7 р. Часы  серебр. масс. В 
кр ы ш ки  8 4  пр. и зв^ст . фабр. „ Г .  Ж а к о “  съ прилож . 9 р. 10 р. 50  к . и 12 р. 
Часы высылаемъ проверенные съ ручательствомъ на 6  л е тъ  нал. платеж, и 
безъ задатка. Пересылка 25  к  В ъ  Аз1атск. Р о ссш  4 0  к . А дресовать ' Т ор ­
говой  ф ирме С. Д. Перльманъ и К с, Варш ава, Королевская, 2 9 -2 .
Н овость! Э лектрическ1й аппаратъ  для подвеш иваш я и освещ . карм, 
часовъ ночью , ука зы ва ю т,ш  въ тем ноте которы й часъ, Ц е н а  3 р.
универ. ищ етъ уроковъ спец. го ­
товить во вс-Ь средн 1я уч. завед. 
Адресъ: Больш ая К оролевская №  1.
Пгрт/гт —МРКИНТ. оявтн. препод. даетъ урока ни 
Л Д ‘ ш О Д О аЛ  воЬм» нредм. ср.-учео. зава^еа. 
Офещреаая д. К^звецъ, кв. Рищесъ С1уд. С —вому,
С т у д . - т е х н о л о г ъ
баваШ  сгуд. Гер^аиск. Цслвтехн. резегируегъ ■ же- 
лаетъ д а гя ь  С1еахваьнз в11авцв1й яз. Еланская 27. 
____  ЬЕсьиенно Тлнологич. Белову.
Студентъ-технологъ
ез. и рисовавши. Уг. Вутк-Ьевсаой и Офицерской у д , 
д. М 9 38, сдр. сг. Обухова.
Студентъ-репетмторъ
уролов . Неча.всхая ул., д. Л  3 ',  ве. 7. Е . И. В.
У ни ерсатвта, им-Ья н ьсксльжо ча- 
О м Ъ у и ъ М и М  въ дзвь са бо.вых-ь и желая 
вхъ «апо нать, ищетъ уроковъ илн подходящих!, «аня- 
Т1й Адр.: НечевоЕ1й вер. д. Шзшковскаго вв. Лопати­
на П. И. Леседхиу.
о Т у  ДКйТЪ-У Н Н Ь Е Г С ш К  1’а  оиышы 1 репетитор» 
вщелъ уроковъ. Си Ц1иьнавтъ руссиё и древш  яз. 
в катеаатЕка. Сообщать письменно. Ули>ер:*гетъ 
И. Ы. Косвинекоиу.
Т у »  т т и сА и кх  111 м рса  щ е т ъ  урока. Репе 
М ок/(А по  Тируетъ но ав»тоиш и др. Д«з- 
________ ряистая № 23. (Зт.-иедиву И. И. Т.
Л'РЛШРНТТ.-ТПТШРФ1’!. опы1вн® рваитаторъ, вм*- 
и л ^ Д С п Ц )  ш р о С /Ц ]  сна а большую н у » 1у, убд-
дит<льио иросачъ дать уроков!. Ад$е.ъ: Унизерси-
____________ теть, П, Д . Мил .славе ому.
СТУДЕНГЬ-йЕДййЪ вщеть уроковъ (въ нладя. «л., 
ср.-уаеб ?ав.) ила дьуТих» подходящи!, заня'пй сог- 
ласелъ еа сюлъ-квартиру. Пвсьиа: Унилере. Аг-ю 
Еф-чу В-ву; лиан»: Источ'ая ул., д. 31, кв. В»трин- 
ской съ 3 ‘/2—4 ‘/г ч. д а я . ___________
Р а р ф ю л л е !7 ! ^
ДУХИ,  МЫЛО (
И Ц Ы Ъ ТО ЧН Ы Й  0 -Д Е 'К0 /10Н Ъ
Т - Й . Р й П П Е и К 2
П т 'ч д  - ш рп гы  в* в1Ь ур ,ьов?, или ЕВСьМ6н- 'у и ,  Ш ЪА/П, аыа-ь аавяп?. Ч ер .тч н ая  уд.,
Студ,-техн.
дом-ь № 1-5, в*. Лё 10.
готовить и репеткрзегъ по ьа  иъ 
предиетьмь сред. уч. завед. Мона- 
с1ырс«ая Уд, ». М 27, М. Певзавръ. |
Г т \ г ц  _ г г о т п  и ^ етъ  и ли  друглхь »аня-
ТОЛП- ий . М вастырекйя ул ., М 23, дсиъ 
З ай к о в а  вв ерху
Университета и«етъ уроко?.», гето 
^ -------------  ввтб ео жаЬ с^ед^я учебные за­
ведешь. П р?нвигеп  такъ-же н перенвеву. Жандррк 
ска» М 73, студ. Смирнов*.
СПЕЦИАЛЬНАЯ СТЕКОЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ
П е т р а  Ф е д о р о в и ч а  Д Р О З Д О В А
п  Томспп (Миллюнная гул/, домъ Л  7).
ОКОННОЕ СТЕКЛО завода Н-въ 6. А. Пашкова
1
Простое б-Ьлое равныхъ разн-Ъровъ. 
Алмазы для р-Ъзки стекла.
Замазка иа чистой алиф-Ь.
Шелаы побтунить кухаркой
1ъ небольшое сеаейвтво. Едансваа ул., Л 1 Ь , въ ьодвалй.
Унвве^ситеэа 2 курса кщетъ уроковъ 
согласенъ ?а столъ и квартввт, Ад>’ ,: 
П р ’топоа! в-.п \ иер. № 4. флигель во д ор$ б т и о й  
ДвуХ!Г* ЖЧ
ум!ющая готовить- Свр. въ ш  ек* Ксвнацкаго. 1
хорошая кухарка в“
левнч*. Ямсвоя пер., д. иодгурсввго М 2._____ 1
К У Х А Р К А  н у ж н а .
Спасов» я ул., д № 28. к». Ф. Д. Романова.
вухарвй; ум-Ьющ»* готовить и пареаь, увгь
ХЩ1Й обращатьая съ лошадьми. Магвст- 
ратовая у л , Д* 4, надъ аатевой Ео.и^якаго квартлра 
врача Бровнэра._________________ 1
Н у ж н а  г о р н и ч н а я  лошздв. Ямской
нер. д. Ившова Л* 18. _________
(  -т е .г г и  >,е;|()Т0руитъ и т овяп  П0 К/иЪуМ ' П1Л%Л/П* веймь пре;к>.-.тааъ средн.-уч.
завед., п^еимущесхвезяо жевсхнхъ гниадзш а реа.ь-
ны хь учнлдцъ. Много»4тнлй првктвва. Адрсрдвать
письмея. Технологический К^цу.
40000 кирпича желаю купить.
Ту,ъ-же цгодавтея сепарато н. иаг;-стр:лс«.. уд., Д
, ьерхъ 5 к ’ мьатъ, хувая, 
• и теалый ватеръ-влозетъ. 
В ск р есен л ая  ул., Д 22. Хахюва. 1
О  ^  н ян я  ь ъ  2  хъ лЬ гн еи у  ребенку . Ж  -,м- 
Н у Л С Н ш  дельно ври лвчн/к» д ев у ш к у  уж е слу­
жившую еяяеА . И а « с т р » * с » .  X  8 7 , ш .  ваача . •
П Р О Д А Е Т С Я
пария старей бумаги д я ыйаОчеыхъ лавовъ, еклгЬка 
и вроч. Желательно въ одвк ру<и. М ог но в  мъ )оа- 
нсц|/, но не веньве 10 пудовт, Тоискъ, угловой ма- 
гаш яъ въ гостианомъ ряд?, ,Ш »дм Са?д*шева с у  ос.
СергЬ* 9адоро»вча Куагуров». ___
Г 7 . л / , ^ « ^ л л  м4ето бол*е 91)0 ав, и * .  У г. 
Л р О О а е т С Я  солдатской и М.ханской, узнать 
Магистрат. № 69, ауть-же д р одаеюя гввааз. мундиръ.
Д М  К  Ц 1 В .
ддя студемовъ 1 курса Тввнологическаго Института 
вродаютея. Александровское училище. (Черепичная 
ул., иротивъ „ДипВ80& Столовой.) 1
Нужна немедленно няня.
При-охить 4-6 ч. дня. Саассная М 19.
Н у ж н а  п р и с л у г а
спросьть въ меблировааныдъ воин. 11етлияъ, № 7. 1
С т у д е н т ъ -т т ш ш ъ  ” пй0
ередве учабн. завед. «а нсключешемо др^внииъ я а1;- 
гд1йск. яз. Ьульварн. 15, вер х аИ  зтджь или Тедво- 
логичес&щ студенту А. Т.
Т1Т>П ТТ А Л1'Г Р  Я  «аР ° » я ведьнаца поиодъ^ 
и Г ( / Д й й г  УуИ постоянный, м-Ьсто лесис­
тое, ст. Каиень, Варуаульонаго окр. Александровской 
вод. с. Данжружхинсксе._____________
Н у ж е н ъ  м а л ь ч и к ъ
въ вцмнетвргвуш 
нозвд ч театр», до-
П Р О Д А Е Т С Я
доханшяя обстановка ЛЬтмя и зимля мипажв. Про- 
тивъ б-го уч. д. М 4-й._______ _______
въ кухмнетербвую
позади театра ва 
жчл в ате  6 суб.
дигь за лошадью.
П м лл,Л  о м о м  (.класеикъ) мщетъ уроковь илв 
КуИНуО,  т е Х Н ,  л р р и в ъ  заняий. йреоорб^еа- 
ск»Я ул., д._Ш»лыгиЕа 2*.
С т у д . - м е д и к ъ Е^. ропотвруеть и првготов- 
ляеть но новейшей методЬ. Нечдевсквя ул., д. Г4 37 
вв. .М 7, М. А.
Н у ж н а  к у х а щ а  тознть. Никитинск я
___________ ул., д. Драгомиргцкаго. верхъ.____________
хорошая железа, вровать даванъ и 
два кресла в  подержав, дранвровва. 
Нечаевская 52. 1
О т д а е т с я
№ 51. 1
У б е д и т е л ь н о  подх. 39н зй 5 студ. Уящге р.
хорошо знает* корректурное д4ло. Татарская ул., д. 
К  8, вв. г. Шпанцечо* студ.-мед. А. К.______
П р о д а е т с я  н е  Сцерсва^^вцГ,
М иковсввго М 24.
Д в о р н и к ъ  н у ж е н ъ ,
БуткАевсвас М 11 вверху.
Т р е б у е т с я
вутарка, умеющая очень хероао 
готовить. Духсвская ул., нанскнъ 
женской гииназш. 1
Нужна вухарна, умеющая готовить.
Содянная плод. N  7. кв. йадЬсскаго.
Р Е П Е Т И Р У Ю ,
Технологвческ.й, Борису Каминскому.
С - т и д е и т х  учитель, ищетъ у&оковъ.
:» п Ь у и Ь Н Ш о  у г, Це евсдаго цер. и Солдатской 
ул., д. Л0 47, Щшювокаго кз П. А. Лопатите А. П. 
А—К1>.
'Р /т ы д с и /М * .  у н"в ‘Р 'ят8нгъ вщетъ уроковъ вди 
т у и ъ п ш о  других* подх «ДЯДДЖЪ 80 В Я ИЙ, сне- 
щад&несть др- в и  и новые гзыкн н иа е зй 'ш т . Сод- 
датсдая у-".,'Я  80, во
и-,ъ ву.л а  средне-учеб ыхь >а- 
вемгц! ТеднодогнчесвИ Иясти- 
Т5Т1, Г. Неволоввчу.
1 | т п  Р П Л И И Т . гнаю фрвнд-;3"к и а-бмец яз.
теоретически и практич. Адр. 
ьъ нассЁ вагав. □. И. Мавувина.
М л ,ш  л т п и п а х  (Ж ё |а тё Л Ь Н о  въ с ь в е р -  
М Щ у  у р о к о в ъ  ной ЧАСТИ ГОРОДА. 
У-т’ , студевту-иеш ку М. Ам—у.
и-Ьст.) кассирши ит  других ъ подходящ ая, 
ьаддпй знаю зворовм вФкец. яз. м ш у  в» ма- 
жина”  ,Р еы и вгао и ъ ‘ . Неч#адмй переулокь д. Ж :г /-  
чево", № \ *в. Ш уваитъ.
Требуетея кучеръ
Ск. й и  Агв^евидроте-о*, д. ч . Я, В^гвев».
З а т т ш д о л а
ш  
т
ф ф ф — 8 8 8 — $ • — 8 8 8 — 8
Бемское одинарное, двойное, полуторн и 
матовое.
Цветное красное, синее, зеленое и молочное
По желанш гг. доиовлад-Ёл ьдевъ ставка стеколъ въ рапы производ. своими мастерами.
Керосинь а др. осветительные продукты. Минеральны» машинный ош очны я каелг.
" Фильтрованный назуть , »
Деревянко? масло, колесная мазь, экалнр. 
посуда вшл'Ьзи. бмтаны и прочее др товары.
Ц п п п ц м  тертыя въ готовомъ вйд-Ь и олифа 
П|МоПИ паров, вавода „Т-вв ДОВБОРЫ". 
Щ-клъ молотый н комовой
н а ,  в с ®  с а м ы я
25 АВГУСТА ВЫ Ш ЕЛЪ № 8  Ж У Р Н А Л А
Г одъ редакц1ей В. Г. К ороленко .
Содержан1е; 1. Высочайш1е манифесты 2. Переломъ. (разсказъ  изъ рудничной ж изни '. А. Д е р м ац а  3. 
Литературная д-Ьятельностъ декабристовъ Н. К о тляр евскаго . 4.. М аякъ Стихотворение Л ео н и да  Б. 5 За  
счастьемъ и правдой (очерчи и наблюдения русскаго путеш ественника) П. ВладычвНКО. 6. Отъ-бзжающему. 
Срихотворен)е. В. Б а ш к и н а . 7. наш ла коса ва  камень Романъ Окончание). РоДЫ Б р о у то н ъ  8 Старый годъ. 
Стихотворение. Л ео н и да  в . 9 . Эпоха велнкихъ реформъ въ Японш  А. Н и к о л а ев а  10. С тихотворете В. 
Б аш к и н а , и  Н а Лииан-ь. Очерц-ь Ив. Н а ж и в и н а  12. Болгарская консистунЗя. П. М илю кова. 13. Дилле- 
танты Романъ К л ар ы  Фиби^Ъ. 14. К ъ  переселенческому вопросу. А. А. Б ’Ь л евек аго  15. Нормя к вн гв . 16 
Въ русскомъ !в ар та л ь  (1’псьмо ийъ Лйглш ). Д ю н б О . 17. Х роника Внутренней жизии':' I. А Дм .нистр'агивпыя 
расиоряж еш я по д-Ьламъ печати ва два посл-Ьдше м-Ьсйце  ^ - 1 1  Законодательство въ 1903 - 4 году.— III Прави­
тельственный распоряж еш я и сообщен!» посл^дняго времени. Правительственныя распоряж ен 1я  относительно Фив 
ЛЯНД1Н. — IV*. Смерть Н. 0  Д убровина и В. А Бильбасоеа В. А М як О Т И н а 18 Го^сударствеяяре ,Тягло и его 
роль въ крестьянской ж изни. (По трудамь сельско-хозяйственны хъ комитетовъ). Н в  А нненекагО  19 О сбор- 
н икахъ  товарищ ества „Знание" за  1903 г  (Л итературная зам-Ьтка), Ж у р н ал и ста- 20 Кое-что о молодости. Ж и з­
нерадостности и пустозвонств-6. А В. П -бш ехонова 21 Случайный заметки; К алуж ск 1Й учительн скопивш 1яся 
около него противор-Ьч1я. В М.—Служебная дисциплина въ Валдайскомъ ремств-Ь В М — Еврен и война. А. Г 
В ъ защ иту фабричной работницы И В егеръ. — „У чены й” , спорь С. Ю. — Памяти Василия Алекс-Ьевича (Зильба- 
сова. С ю 22, Отчетъ конторы редакцш . 23. Объявления,
Продолжается прьемъ подписки на 1904 годъ ‘ Пойвдснап ц1;на: на годъ съ д о с т а в к о й -9 р. (н а  пблгоаа 5 
р."; за  границу— 12 р ;  бевъ д о с т а в к и - 8 р Лицамъ, ве  уплативш ииъ сполна подписной платы, высылка ж ур­
нала прекращ ена и будет-Ь возобновлена но уплат* сл-Ьдующихъ съ нихъ вввоспвъ. Цовое изданье „Русскаго 
Богатства": Н  К  МихайловскШ.. О р л и к и . Т II Ц-Ьяэ :1 р. 50к , Адресъ: -П етербургъ Баскова у л , 9; Москву, 
. Н иките ;|я ворота, д кн. Гагарина.^ 0 Т 8  '  Г ^ К Ш Ы И '^ б И Ё К В И  ЛН ^ Х И ’ОЙЕЦ Л 0 Т В Т 0 С 'Д п Н
и Ново-Навозьогой 9-1,
пер
ПППЛЯШТРЯ М^ ВАВРЬ> плаЩ'ь л4то1Й ж зимвШ ДЛ« 
и|Ш ДНШ ! 1-0 г- маа и;т* стардахъ классовъ. На 
че с 1? пер. N  Щ  кв Нортоне свой.
П т п Л п в Ш г а  заневадобноетш кошев а  и ве 
и  р о и т  т  6МЬ: гар ^ ч С т , ииск». ст., 1Вр 
т»иы, умнпалья’ в ’',  кл»-од», д4гс’ая вол^с^а, вролать 
и ‘1 пони для ввиг'. Монастн-зс*. -рл., л № 4. Вверху.
О т Н г 'Ю т г я  * • ♦ » + « ■ * *  тви д а »  « « ’з д  
и Ш 7 и / 1 ' / / № Я  П и т а ч ’к^г д, К»;-ваков<1 ходъ
по я радвочу ХрЫ-ЬК? «»' у ЛЯ ЦК _____
Повариха ищетъ м'Ьето
Со^д тская М 33. Нмнфэровя, с п \  Ивановну^
п р т ъ з ж а я
из-ь " е т е р б у р г а  о ц ы т н а я  р е п е т и т о р ш а , р к о н ч и в ш а я  
ги м н а з ш  е ъ  п ед аго ги ч ес к и м и  к л ассам и , и щ ет ъ  у р о ­
ке в ъ . В о ск р есе н ск а я  д. №  27, К вк р е ш и н а  сп роси ть  
в в е р х у
Пртзжгй изъ Россш,
окончившей журсъ юродского учвли*.а, зиавовъ оъ 
ии ьмгво агельс вон1, нотлрЬльяывъ и судвйгввмъ 
д-блави, »ре(вы6 . й»4ю  х гр г» } »  рекокевдац!8. Яя- 
свой пэр, М 4. Колитиичеивр.___________
Т р е б у е т с я  н а  д о м ъ вч. ХомягоБсмв
пер.. д. К 8 , Ишевкгва, в ерху^_________ 1
ГпП77Г т о у п п п п т .  знаюв<й древ4е-(вре1 сшй
ъТУД»" Т0ХКОЛО1 Ь> Я», а е д а е т ъ  Ий-Ыь у», к зг  
ст 'лъ к к ш^тяру. Адресъ Якской пор., д. № 7-ой, 
В) флигея*! внизу. _____________ _
Требуетея кухарка одной приелугой.
СЗД'ЯЙЯ >» 6 , ?в. внизу.____________
Ищу вг&ето, опытная няня.
К одшшрвй'И  пер., в. Д 15 Бавильс ой.
Нужна отушка
рагно'Ить сб4ды. Нечаевекая ул., д. Я 1 2 .___ 1
‘ ■ отдается тепл**, водопровод* ва- 
К в а р т и р а  ^ ъ - т т г ъ .  Уг. Александр век, 
в Преображевской д. З 'б ова.____________
О п ы т н ы й  ч е р т е ж н и к ъ
Отуд,-Техяологь 13 летняя практика по вЛыъ отрас- 
лявъ техники и стровтельваго искусотва, вщетъ ра- 
ботн А»р. Т»х рлог. Ивстауутъ. Д. К о—ко.
О т д а ю т с я  ^ о т * Ы“  Чевтр4 всЬхъ уч­
режден й. Дворян кая ул., М 20,




И щ е т ъ  м г ь с т о  “н а ю ^ е “К с ъ ° р е “ -
иенд»П1вй. А км овская тл., м  24, ж. Баранов1»,
З а  н е н а д о б н о с т г ю  бм ь и буфетъ. К
ме­
ел - Мил 
люнная № 29 заонить съ оара-.иаго вии!ъ. З ’Тсьже 
отджетея комната в нужна вуваркл о<во дрвс угой. 1
Н у ж н а  о д н о й  большое семей-тв 1.




Нужна женщ ина одной прислугой.
Вь небольшое сьмейство. Уголъ Большой Додго; ноЕ и 
Кузнечнаго взвоза, д. Лотова № 31, верхъ.
Гфгпт тоуПЛ ТГПП. и  го курса вщетъ уроковъ или 
Ь Т Р  - Т е Ш М Ь  чертзжной работы. Адргсъ пись- 
иенн) Т>ХЕ0Л0ГЧческ1й йордом в.ву в л^чво—Жав- 
дарм-’кан у»., Д- & 8-
Н у ж н а  г о р н и ч н а я .
Спасская ул., л- М 3.______
В у ж е н ъ  в а р и л ь щ и к ъ
для суики. Ковдцерскав Бронвоава.______
Н я н я  и щ е т ъ  м г ь с т о ,
Нечаевсдв* Л  52. Пи^в^кова 01р. Па»л ву. 1
Студ.-технологъ к въ. Согдаоэдъ ’ за
стиль и квартир?. Татнологич. «гул- Кнпт-._____
Продается новотелам корова,
сь теъ&шещ* Ма'истрагс*ай 1^» Рачявсмто.
Ж р ь н у ж ш  ЗН8ЮЩ1Й торговое дЪяо.
Никольская № 14. Алперовичъ. __
Нужна ШНЯ ЕЪ ГРУДНОМУ усио
цреобрааеиская ул., д. М 8, кв. ; ояоЕлад-Ьлнцм. 1 
_. „ < 1 . . .  ' горнпин ящутъ ь*йсто.
Э  $ о н о м к а  и  о о ч ь  б льшая-кирпичная л»
28, кр. Я  8, спр. В л*а»у.
^  п ш е н и ч н а я ,  п  ! ю т ж * ж н х х н * х н * п *
^  г Ж АН А л  продается у Пав- «<5 
^  ла В а с и л ь е в Е ч а  ПАВЛОВА. ^
^  Р ы б на я  лрваа.
Бульвар, в
МОЖНО ДЛА
бумажные К У Л Ь К И
ПОЛУЧЕНЫ НА СКЛДД-6
Т  е  х  н  и  к  о - П  р о м  ы  ш  л .  Б ю р о .
т п * * ж и ш и ш * п * и * ы
Н у ж н а
Водяная, И. 2 ), спр. Вакеннза.
одна или дв* коинаты  большая 
отд^льннми лодаяи, Дуювскан 
И 11, верхъ .
О т д а ю т с я  д в Ь  к о м н а т ы
съ огд^льнкяъ ходокъ. Духдвавая уд., Д  2 8 .___
О т д а ю т с я  к о м н а т ы  отзускаютша
об-Ьдн. Моняотырск. пер., уголъ Спасов' й, Л 7, внизу. 
Тутъ-же нужна Д-Ьв;[ппа д-(Я хевнзтнмхь ус!угъ. .
П т д п о т г а  К  А РТИ РА  п*ть комватъ и кух- 
I /П Ш и О т О М  вя со е-.ужбей- Садовая у.-ицн, 
домь Егоров*._____________ ____
О п ы т н ы й  ч е р т е ж н и к ъ
студ.-техноя. 13 ж. практика т  вс4въ отрасляиъ 
техивЁя и стр^тельн. вечуз тв» ащетъ работы. Адр. 
Технологдчеокй инстнтугъ. Д. Ко—ко.
ПАПАХИ
Т И Б Е Т С Щ Я , К А В К А З С К Ш , Б ^ Л Ы Н
Ф УРШ КЙ  всЬхъ в'Ьдомствъ
ВЪ БОЛЬШ ОМЪ ВЫБОР’Ь и праемъ за к а з о в ъ . 
Магазинъ Фугенфирова,
пр тнвъ Щ^пки га и Скозородся».
Дозволено цен т р е» , Т м ш ». 10 сентября 1914 и м .
я типо-литогр*ф1я П И Макушина.
